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llll!i ,\UGUSZTUS !5. 
ZlAP 
THE HUNOA.RJA.J,1 MIJ,IEIIS JOURNA.L HAS MOiii! 
SU■8CRl81!nl THAN ANV OTHE"- THRE:1!. .,.u,-. 
GARIAN WEEKLIE8 IN TH I! UNITI.O STATl!I 
Ajándék Mello~ urnak ?r~::;i ~:r~ Meddig sztrájkolnak ll1.-bao? 
Dél We,t Viriinia, Kdtt 1',ffhrcky iiantainak nen/ e,rgedi mei u lntttd«te Commtt• meg a bányákat Az iUinoui 1,á,eyrarai um a,~ w,mJ tárr,-1.,ai. _ A C_.,, Operator, ol ,u..u 
·e, ~o'!'miuiO~ ~ -•~áll_i~ tliialt l~nállitá,cít. - 1 ·Nnrtd mapJt ~' _ ltof! a Kelet Ohio . bányatel~eit, a ffllöftf! d'?'uán ~ Olri~ •or_mml:,ió~ WU~Nfitúi joo~~-- -;- ,Nl!tft . 
le~. u_'!'llhm d!~. ~&u u tle1~t •~ - Mell. ha~ Ü:r~ melyekettulajdonou.ikminden aJi:arnak 1ad~n~ ~dtt liutai.-:- Mim oly ~ttd u •~ _NIi,-. 
a uálfiwi diJII• le~ ,-ph,tlcíl.:,o - lr, dar M•:,t IZfttDI képpen üzembe akarnak he- arait? - A lilN VDZoilu, nMtfolfŐ d a htl1uut .ltiaoi,NII. - A NnJáuo• i, 
Pemu-,luánia 'i,Ohio H,"~~~--.A: ~~úp#,t,rat.~,ruztój-ffliia flCIIJ lyezni, b&nyaörilkkel rakják dl&Kt"l!ii,Hlnhill a ltiilön 1:zttzörlhi tdtiltát. - Miht- rndd d lA-, at.14-' 
.a fdluíborodá, a ,zállda.n d,:,a, J~,zállitaumalr. ml!faltadál,ouuo ntictt. meg. , no, ,mójltot 10inoi,1Hm1 i 
• A Cambria Collieries Co. 
a !u~:á~l~:i ~i~:!e~
6
!;e~i~~ ~::i~:i~• i::a:S:Ot ~:~ntud~: f,fáf: iún:°:a~s~:~iz~t ~:~:;e~ ~~:~1~· :áni~:tCoa~ 1:~g::: m~~~~:~9te~::~~~~~öz:~ ne:a~;~k b~:';:~!°~~n~:~el~: ::~t v::::!i :O:~=k ale b!~~:: 
petésael szolgilt az ország vol~a keresztül vinni, hogy .. a . tétel~,. ha '"'.alóban . segiteni rence bimyáJát Ma rtina Ferry békében, nem . lesz abból sem- linoiffbim és mig az egyik bá- jflrt áprilisban. , 






j~ ,;;~~~~n~ c:~~~~t Co~;n~~:~ m~:g:::::· bányatulajdono- ::::mé:~~ka~:!:! m:ei~O~~~ ne~~ ~::a::;:sa:c~~:t:~ 
az ország közönsége, most . Ehsmer1ük, ~gy~n ,. h0:5Bz_u in~élkUI, hogy ~:i; ~rs~g l~kos-_ i<eppen meg akarJák ny1tm. sainak siöveteége _ a Coal nyi\juk szerződése érdekében a azéntermeléat Illinois állnm-
nyiltan megláthatta, hogy _az 1d~ig tartott, m1g kisded' _Játe- saga. mngas szálhtás1 dl1akal . A táraaságok tudják, hogy Operators Aswdation of 11- még csnk tárgyalni sem akar- by, talán már szeptember-~n 
lnterstate Commerce Comm13: kamak meg tudta nyerm 11 ~z1f1;;ee~n. 1;[01ry a szén!ogyasz- n l!~ervezett bá~yi\szok ezt nem linois _ durván elutasított.a nak. munkában lenne minden l)A. 
~fz:t~~:mk!z~1/:r1::::l~~~m~ ~n0t;;s~~:á~o;:e7;d~o:f 1;;. ~-~~~-:l~~;gé7.~g az kormány ~~:1\:!:!:tn~e~!i~~~~n a a:1~ ~:ti: jú~~:~ntá~,o~::;~~~~!~:~ 1 ké::e:': ~ü~~:'"ve::::~~:::~ ny:l~~n~~ln:~:~ bányAszai-
dijakat van hiv:itva szabályai• ke':"it~I vm~•• hog)_' P~nn:i~·I. , Tessék a kormánynak lehe- nyákat, máris zavargások ke- ujra össze b próbálják meg az t politikájának alapján állt, nak azt ajánljuk, hogy hivas-
oi, tisztán és töktletcsen egy dma es Oh10 sz~lhu!:81 . di~át tövé tenni, hogy a United :ctke;;tek. , ·ellentétek kiegyenlítését. legalább ait kellett volna a sanak ÖMZC localjaikban reni.1.-
érdekC!IOport - a Me1l~n cso- szállitsák le, amit mi lli Jo- Mine ~'Vorkers ~zhpercentre .l!:ppen eiért bányaör csapa- Ohio kormányiójának kül- több bányával rendelke~6 tár-jkivüli gyüléeeket 6s hozanu-
port - siolgálatában a1l. l gosnak találunk, ha egysz.ex a be tudJa szervezni az országot. Lakat szerveznek akikkel őri- dött válaszból az tUnik ki saságoktól megkövetelm, hogy 1111k határozatokat, melyekben 
Ennek a _fontos_ hivatalnak vasu~nk leszál~tott dijak mel- Tegyék lehetővé n bán~ász- 1.ctben tartjíik 8 'bányákat. KO )logy Illinois állam blmfaurul minden bányájukra k&senekl}cöveteljék az általános sztráJk 
az lenne a köt.elessege, hc.i:-_Y az.lett 1s eleget _kere~nek. De ép-
1
_ezervezetnek, hogy em?Cre, be- rülbelül 160 íönyi csapattal nagyon elbizakodottnk. Olyan szeriődést. elrendelését. . 
~:~t!k:::ön:!:!~S:':á~~r~]!:;kbi::•aza~;;'!m~~~ :::r. ::~,:'S::~e:1~:eut::t:~:~ ~:~:i~l:~:11:~z~:tp!ty~:~:: ~an~n :ál'tzol~kt ~:a:.ey jel!n~:e~v;;;t :é~~!~~11!u~z:!~ el~ ::;;~a!.:';;~6sé~utt~~ 
szerveiték eit a hiv~talt, hogy llitsák le a szAllitás.i dijakat,_ a
1
bukat. ht t~I , akik St. Clairsvillen ta- t::a~a:t~a:~ • h:;;, aa csa:;~ let bányái már s~_áz percentr.e
1
IndÍanapoUsba. . 
a vasu_takat ellenónzz~, ho8! hol Mello~ ur érdekcsoport~á- 1 Vona1111ák vissza a tiltó p'll.- llybnak u birósli.gi épület megnyerik. Mint nkik el őre lát dolgainak. a külon egyeime- l Ha . seregestől erkeznek 
:;;~:. r:!:'~b:ss!~11~.:i ~t•;~ 1:!~:z:~::~\z ~1\!':n~~: 1;:::~:;ei;~ e~~~~~~ga:;: .i,~~rr.son megyében J~h _.{~k,_ ,hog' le !ogj~ltclyl.L a llY::oa~1,:~t;~6lnak a többi ke-- :~1;.~ =::;o:;:k!': 
lalatokat ellenőrizze, azok ne1ban is, ~hol Mellon_urnak ni11•1orsiágaz.erte, hogy a binyii• , l:iOII és Kenwood búnyák:t op;:11 a::ls::las::;~ ho~ addig ' rilletek bányáazai, akik között 1h~t ki .az általános sztrájk el-kere3Senek aokat az orsr.ág la- csenek -erdekel tsé~1. a.zok uabad elhal.aroiás.sal 11-llop alapon üzembe hel ·ez- . é 1 . ' ló ~-k sokan vannak olyanok, hogy rendelese elöl. k06ságának kárára. Mellon ur pártja most azt csntlakozzana_k a bi\nyál'zszer- l~k A szervezett bányá:zok s~~1 _ rte ~ett 7 k tJn _ egy 1már.két éve nem dolgoznak - Az Altalllnos sitrájk &::t4u 
Ei.;el szemben mit tesz ez akarja .az_ ország közönségé-,vezethez. Jllk~telnek a bán ák körill lu~a oSSZCJ ve e ne ' mig a lmikor nekik maholnap mlir be-lr-:- '?'0rsan. me~hozui m~Jd 11-
a hivatal? vel, különösen~ sze_rvezett bá- Ha ezt lehetővé teszi II kor- hogy rlivegyék azyopen eho~ ~:;:s:~:;i~lei r;:;::~::.na~er~ Jtevó falat_ is alig ak~d? ~1;::/ányaszamak uz UJ azor-
Elöbb évekig megaka~~lyo~- nyá~~~~~.~ltittni,
11
~0.ID'. : mány, akkOr elhisszük, hogydJ,IÍnyászokat a munka abbaha- ök nzt tovább nem fogják ti- A külö~ szerzödesek éket, · ---o--
ta, hogy a Pennsylvámat e;, si 1t 1 . 1J11 ~ itásana valóban segiteni akar a l)n. gyástira. zetni. , vernek a .banyászok közé. A bá l 1/ÖS BÁN 
Ohioi vasutak lesút.llithaseák a megtaga.dasa n .. ba~yyuzerve- nyászsze1·vezeten. . A sherlff felszólította a pi-1 . k ·11 . b' k ze- nyászok is emberek.. s a nyo- YÁSZ. 
stén ~állitá!li diját a. tavak- ze~:;d~~é~n ~rlé_n\b Addig a:wnbun képmutatás kc,telöket, hogy a társaság te- rin~ü~a~;;n~
1
ái:ruse~izeté~ ~orb~n levö ~nyász _n~m ~ti~ J. Herma:---;:chelor bA-
hoz. Mikor aztán ezt vegre en- es irgini an es minden, amire ait mondják, rilletéről vonuljanak el és ne és miután a háborus fizetél!Ck Ja sz1Vesen, ogy masi aJ: uyáait Winslow Ind 1000 d J 
gedélyezték, akkor a déli ál- K.etet Kentuckyban valób,an hogy a bítnyászszervezetct "tá- jtljjenek közelebb 50 lépésnél l á . b l"t k társa dolgozhasson, mig nek1 11
. k é 1, é · C o-
~ao::~n~;:~ta~/:kbej~!::!~~i~~~ ~;:se~:~le:z:;:::::tle:~nyak. mogatják" .. A bányáimizerve- n Oányil~oz._ , j~t ~,;8:dTá"; ~gse;:t et;:;~b:tt~!jk~~: ~:ll~szkodo: vol- . huJsi :::á~~a~ t~n~et::ne~~ 
sát. Most me !0 t ;;.kad~l<oskq- De szabad~ a kormánynak zet tAmogaté.sána.k leple alatt . A banyaszo;c engedelmes• , MaJdnem azt 1rták a 4t0r- 1na á rili!ban a: e sé 8 szer- mert egy s~rencsétlenseg al-
dik z Jnte:tate Co~merce az ország köiönségének kártí._i~!ell~n ur b_ány(una~- v~rseny- kedtek e11ne~ a íelszólitAsnak lmti.nyzónak, hogy ne avatkoz. zöde:hez ma Iiii~i! gebányá- kulmáva] snJát élete wszélyez 
Comi:i88ion, nem engedélyezi ra támogatni akár a bányász- Jtarsuit ukarJá~ ~e-gol~i. és igy most ótven lépés távol- zon ai ő dolgukba ~s így. per- szai m{i; telje/\ számmal dol- 1 t~tCsével két, bajtárlla életét 
a C &. O-nak, a N & W-nak, szen-ezetet, akár mást? Sza- . , Dél West Vir~mia es K,elet .;u.i ban t.áboroinak a bányti- .--. ze Ohio kormányzóJa tel1esen goinának. , ~egmentet~ . . Buehelor. b~j-
L &_ N-nek ~ 20 centes szálliui bnd-e_ a . aiénfogyasztókkal !::::~ck~e:':Yf,~tá~oet ~~~t tói. . . ~~:.~~~tt a;~ a te:!!t h:~z!~1 • Azok a bánynurllk, nkik k~- ~~~á~á:~!e ;;;~~~ttCo~I;:-: 
si .rc:hj\eszálhtást. megí1zettetm, hogy a kormány ben. Nem hagyják magukat ki- A Cla_rkson Coul Muung Co., létre gegy llön szo.rzödtek,. n bá~yabárok burg mellett, amikoi- Andrew 
A:i; orsulg közönsége nem a szervezett bánylisioknak vé . M 11 k d „rt u Monrie Coa l Co., a Boomer : . . k szervezetében követeltek volna Hamilton nevti ba"t'l"5át 1 kaphatja olcsóbban a szenet, elönyt akar látszólag szere;;- ~e~m a .. e on ur e vee . · Coa\ and Coke Co., Atlantic r.lhnoia állam bánya~:na a szerződést és ennek az ál- szakadó tetö elte~ :t a e-
. mert a nugyhatalm_u !nterstate ni? • szeno ~~::sk r:i húr:~ :::~ ,Contracting Co. ti_ltó _p~ra~- elbiiak:dot~é~:b::n ~\ 8::: láspontno.k ma már többsége ! )!inden habozás ~él:·ul azon. Commerce Comm1sa1on nem Ilyen módon nem lenne szn- g, .g. g g csokat kértek a Szövetségi Bl- lenül n_ gy . . .. lenne. nnl betemetett bajtárli& ki-
engedi hogy a vasutak ol- bad a szerveze~et támogatni ~~. 11~~ ~llap~tJák az ll sút.l- róságmí.l Columbusban a szer- ,l vezet leves poh bkaJának. ! Ha Illinoisban szerződnének mentésére sietett két máaik 
csóbba'n vihessék azt a fogyasz - ha valóban támogatnák a '\ 1 lJa•~at 18· vezet központi és kerületi ve- Mindjárt a ait.U,jk elején a bányaurak, nyomon köyetné bajtársával amik~ egy ujabb 
tókhoz. szállitAsi ,dijak leszáll!tiaána~ gya!:g:,~~:okö~=t ;e/:~~~~ zctöi e!len. ~ !végzetes hibíit k~vettek_ el : 1~zt Indiana és O~io bányaural szakadás öÍcet is :!temette. A 
Ilyen példátlan merényletet megtagadasával a Umtfc! M1- csóbben kapnák a' sU:et, ha A b~róság szeptember 6-ra s~rveze~o vez;;Öi, ut:~ vol 18 egéuen máskent beuélné- három menti! köiül egy awn-
mei" nem követtek el a világon ne Workerst. . , · nz Interetate Commerce Com- tUzt~ k1 ebben az ilgyben a tá.r- ~: y:tt~gi ~rsz:os megegye-i°etwis egy módon hozhatná nal meg Is halt. 
e~ ország lako,d.gának érde- . De nem támogatJálll,. mert mission nem ~ellon ur, de az gyalast. 73 egyén ellen kérték ·zéshez, kijelentették, hogy ál- még helyre végzetes tévedé- Reuben Brown, ,, Bachelor 
kee:
11
::~ek az országnak a ~:j~kép~:ta:f~l:n vi:::~ ~;;:::tnfözönségének érdkeit a :lti. pa~anca_ kiadását. lamonként 18 hajlandók szer• .aét. ._ :~:h:ar~~t te:::t~ i:: 
Jakossiiga szó nélkül tllri, _urral a bányáezuerveietet, . a · - uhng banyAt auguHtU3 zödnl. , 
1 
ák I Az illinoisi, bányaurak~k alá, maga Bachelor is mer 
hogy kiraboljá.k, hogy drágán honnan most Dél West Virtri- HÁROM UJABB BÁNYA 15-én hétfőn akartAk üzembe Sőt, kesllbb, amiko~ átt • ' Donahey kormányzóhoz kUl- volt sebesülve. 
!izetteasék meg a tUzelllt az- niával szemben olcsóbban szál- ALÁIRTA A SZERzOoesr helyezni. Vagy 1000 szervezett h~gy ai államonkénti ;:::zo- dött elbizakodott hanJU le\'e- Mindazonáltal Bachelor nem 
ért_ mert egy hatalmae ur litják a szenet. ILLINO/SBAN ,bányász jelent meg a bányá• des után. se kap~ak ha .
1 
J:~ lére feletként ki kellene hiv- hagyta abba a ment6 munká-
érdekei ezt kivánják:. Mellon ur hatalmas vAilala• __ · nál, hogy Piketeljenek. urak, mar arra 18 b:J ~~k 1 ni minden bányászt a munk.ii.- latokat, hanem addig dolgo-
Mert mirlll ia van voltakép- ta, a Pittsburgh Coal Co. tóJy. A Harrisburg Coal Mining A sztrájktörők is dePuty vé ~oltak, ~:~ egyes ny a lból. zott, miJ!" Brownt is, Hamiltont 
pen szó az egész szállitási dij tatja a legldméletlenebb har- Co. aláirta a szerz6dést a szer- ·delme alatt vonultak fel a 119 szerzo e · 
1 
a Meg kellene neki 'fláani az la ki nem vitte a kövek közül. 
háboruságb~n1._ eot a bányászszervezet ellen, vezette! és ujra üzembe helye- munkAbn, akik köiül nzonbnn l, Azt mondták, h~gy ~ . k egész államban a 's6,t.ermE:" A két sulyosan sebe!lllt ~-
Semmi egyébr6I, minthogy ugyanakkor, amikor azt merik ii a bányáit. a union bdnyászok kérésére blt.nyaura~ front1át . bontJá. lést. Igy még lehetne remélm, nyász Bachelorral enUtt hon 
Mellon ur bányáinak szenét áilitanf, hogy a bányászszer- A társa&agnak két strip éa többen visszafordultak és nem meg, az igazsAa- pedig, bog) hogy hamarosan béke lesz II- suis betegség után felépült. 
mindenképpen~lcsóbban kell vezet támogatása érdekében egy shnrt bányAja van. !mentek le a bányába. ', c:z:zel a szervezet gyengeségétllinoillba?.. . . Ezért kapta Bachalor • kl-
nállitani, mint a déli áll amok nem engedik meg a déli áll !_t Ugyancsak aláírták a szer- A L. k n bá áb 1 · llt.rultAk el. • Az 1\111101&1 bt!ke nagyon tüntetést. szenét szállitják. • mokból a azén szállitá11i dijá- zödést a Manhattan Coal Co. '.e un• ny ~n, me ~- A bánynurak f~ontj.lln ne~1fontos, mert blzonyo~, hogy A. pénzért azonnul egy há-Mellon ur bányái Pennsyl- nak leszállitásál East Peoria mellett és a Na- ben me~ augusztus eleJén meg- ütöttek olyan rést, mmt ami- míg ott nem ktitnek UJ szerzö- zat e3 4 és fél aker földet vá-
vanlában és Ohióban vannak, ts ennek az országnak a kö tional bánya Dellevme köze- klséreltek az open shop beve- lyen n_a'?' kárt okoitak ezzel dé11t, a többi államo~ban szó sárolt magának. 
::;:s:g:éll s;~~ok ::~:b:~ ;:;:v~~~t~ ;:;} ::;e,h~: lében. ~ :::~: aAmt~1: s:s~;nu::n d:~;i8 i~~!::v:~n:a:i:a7e::~:~é- se ie~~btri~::t:::-várják, CSÖDB~l/1' EGY 
azt a közönSCg csak akkor ve- nek a szemébe Mellon ur ér- UJ BÁNYÁT NYITNAK. Allltja, hogy a gépek javitba nek ólyan elbizakodottak, ha a hogy ll)inois ~zer:z6dj_ön. Lat- BÁNYA W. VIRGINIÁBAN. 
uJ meg, ha lényegesen olceób- dekében. • __ miatt ha ták abba _ egyeló- szervezet. nem szerződne egyca ,il akarJák, milyen béreket és -. -
ban adják, mint a jobb minő- Mellon- ur zsebeit akarjik A Hieks Coal Co. uj bá"nyát re'- IP' . . , ló- bányákkal. i~. . . feltételeket ~dnak UJlnolsb_an A Crown Hlll Coal Co. el-
ségü szenet. még jobban megtömni, bányái• nyit ·Armstrong megyében, - a aztn\Jktörést,I a va Mert m1 1s történt Ilhno1s- éa a~hoz fog16.k aztá~ szabrh a l~n cs6döt kértek a tá~ 
Mellon ur meg az ország ·nak üzletet szerezni és ez az Penn$ylvániában. A UrsasAg sdg az, hogy nem kaptak ele- ban? többi államok fizetési éa mun- hitelezői. A tAruúg m' 
pén~ügyminlsztere hatalma 'egész célja annak as akciónak már megadta a rend~lést az gendő embert munk!ra. A &tervezet utolső hlvatalo11 kateltételeit. sen fizetési nehéuéie:•I 
igen nagy. Ua-y 1it.ulk, az ln- mely Dél West Virsinia é; uj hAr.ak lipitMEre fa, mert . A Sharon Valley Coal Co. kimutatása szerint ott már 71 Sajnos, arról mOllt_mAr nem küzd. Munkabér/eté~~:18 ~ teratate Commerce Commis- ,Kelet Kentucky bányaiparát gyorsan be akarják a munkA- Denco bányáját is ujra ler.Ar- bányában dolgoznak külön lehet HÓ, ~ogy ea')'llegea ncr- udg munkúa na • ' 
alon tagj•l !s tökéletesen ugy hal&Jra akarja itélni. latokat fejezni. ták a mult héten. egyezmény alapján. zödést kapJanak a bányú.zok, dollirral tartoznak. 
• 
W•lh UI.DAL lLAGYA lt BANYASzLAP it2i A•ll'•llllÚI, :!~. 
-----~ ------· 
n~:lán ha adnának, elío,ad-1~:~!:~~n~éir Himlervillen az otknh!~:~~:~\~td~:k~:t.z ::: 1:,:~a:~:r:,;.:r:~~r: 
Kl" lencezer me' rfo· 1d magyar mert ha elíogadnAm,. az_ a :Sok a bánya és sok a bá- olvasók nem hinnék el. kéje a larmjához. dar11b !öld éppen unnyit erne nybz. De tObb tanu.d,g i1 jöt ho~ A megfele16 töke dltakoaó 
• Méa:i:á_ro11 honfita:.·1 b.Ulmárn, .Nincs munka mh1denkinek :túm a:z: irodába. 03azea:. 
SOrsok UtJán m.mt liY ér. • minden napra. Varga Mihily himlervillei Egyík államban k.e esebb ' _ t:a hat, mi kOze 17nnt: ~or E l kell menni a bányaipar- bányász vagy két éve farmot másik áll-.mban több v én11 kel~ 
11 a dologhoz Meszuroanak 1 _ ból, . akart venni. a tarnihoz. P 
I..=====-========== =======~• am::~it:~e: ~~~. •n:: :~!i~e:e::i:n1!ehetett a n/~~nJ~~nl:t::vi~:;~a. :~: de~j~=-:~e!i°gy : e~ 
MESZÁROS HONFITÁRS l r!ll a ,·etómag, a mütrigya éti Nem tudom, hogy mit vála- nem er me,i. virosokba évek óta Himler- teayen e,ry kla hirdetést vala- vasó· kk I ·~ar o -
· OK OSSÁGA. • munka éa ~ogy hAny bushcl noltak a kérdés~, mert aki Aki eladJa, az •~ Uaynök Li vi llerOI, a mindegyikkel érint- melyik napilapba ée akkor kel ;::r;:,.~n \,;
1
:U, e:/~; 
termés jön k1 aa. akerból éa ~lem tudatta ezt a benélre- zonyoaan ke.rea ra.Jta. A lev„ kedaben maradtam valameny- me~udjuk, hogy Ml nem u a- hónap a latt. 11 
m!!.~o: ~!!,i!atei;~cri;,-:~ ~:!;. ezért mennyit adnak, De- ~t, az a vila&:&t nem ha llot:, :::ó~:~::· j~~b:n m~~ = ,ny~~knek van valami meater- ~;:-: ':"'capró) hlrde- ta;:!tég a:ft =ta~ 
Járt, holíY földet ,-egyen magi ! Méezároa honfitiraat en~él,, De •~t el tudom kép~Jnl, az Ill ető m~Uu.!k, hoa sélíUk, azoknak a fe le merle- ~ll'e négysú.z levelet kapok azenzte~. a:r; utolaó enten-
.,uk a Hastinga kör:.:etben, jAr aokkal fon1oaabb kérdé& 1z- hogy\ mit (IOltdollaatott az 1lle- ráfizet a viaárra. \aryia, ha hetőaen el van a vArolJÓkban. Varaa MihA\y Michip,nból, dőkben. 
tak ott magyarok négyen-öten gatta. . . . tb a kérdésre. ,hazud~k az ela~ásnAJ, . De akiknek ninca mesteraC- New Yorkból éa OhiobóJ. Ne vegyenek rumot magyar 
o:,a· csoportban. 1 l::1 add~ !ZK&tt.a, add)M bit• Elgondolhatta, hogy a ma- Méazaros honf.1~ tudo~ gük, azoknak !'okol éa nyomo- Caupa olcaóúgokat Jtinil tak embenk kiaJarmert6l, real-
1::gyiküknek tetszett a (öld, gatta, am1g utána néwtt a do-- gyar nácl6 finom, nemz1•t Jo„ aom azerlnt a ball$..u&ton k1• rullA,i p .várost élet.. . a magyarok, akik. menekülni estate cigtől„ ha elke:r':lhetik 
a mAsiknsk talán kevé.sbbe tet losnak. . 1 het., ha ennyire hiu ezymáa,. vUI er6~en fogla lk,n:utt a ~t.. :E:a mikor tehet ik„ viaua- akartak a farmJaiktAI, mert a dolgot , 
t.zett. Nem tudom. Caak azt tu- j ~egkérdezte a föld tul tjdo• na~ . .€1 elgon.d~lhatta, hogy leil!'er~g nemee mesre1·ség(!\'<!I mennek a bányákba. . Pl_!rHe c,mpa mqyar vilau Telepil6kt6l veoenek., akik 
:!ié=~~át:renm~;~:un;fal!~ j n°:~ ~:ik · gondolni mégi;;, ~a~Z:::u eh=~~:~e:a:: ~~ ~i11a:~11!é~i::;. centért egy m:O~~ba tehAt nem ~rdemes l~~!!et:a;zabadaágban közöl~ eg:::a~:k k:::: ~!:tev:i~-
hogy mennyi bushel jött ki hogy mit kérdezett? !ki. ez a legfonto.sallb ll0 ndJa, pohár pálinkát vAsárolt, az Magyarnak legerdemesebb Hát akkor nemcsak én Iit- nak uerelve pl.'\n 
I 
h 
eg/ akerbóJ II hogy mit adtak ! Azt kérdezte, hogy menn.~it mikor földet ~enne. még azt sem ige? kérdezhette, "'7 ha teheti - a farmra men- tam, de Varga is látta: ~ogy ho&azu és kla k&mat~hÍte!to~ 
busheljáért. adott vagy ad nékem az a ceg, 1 Hogy én mit ~11doltam. ml hogy ~ maga mit kereset~ a ni. Farmerek voltak otthon s ugy á ltalában aem M1ch1gan~ ,Mlnak, mert a:r;ok nndesen 
Erek a magylll'Ok hát szi- nmiért én évek óta Florida kor neke~ egy Jeltn~•oit ma- munsaJnon, nemhogy ~z erde- b!ztosabb, !üggetlenebb élet a
1
ba~, sem New Yorkban, aem lgondot viselnek a telepeere. 
mot vethettek önrnai'\lkkal mellett prédikálok. . rgyar meg,~ a ~ol.got., nzt ne•1kelhette volna, hogy mit adott k11íarmerseg, mint a bérmun- Oh10?9n nem szabad farmot Ellátják 6ket tanAccaal, utba-
könnyii azerrel. ~ Amiért én Florida egyes v1• héz lenne 1gy le1rn_1. . a.~nak az embe.rnek, aki a kosz kássAg, . 1 ve?m. . . 'l iga:ziti&sal, a munkát, 
11 
ter-
Nem kellett nekik arra hall- d~keit ajánlom a magyars.ág- 1 InkAbb elazomor1tott ein.k1•
1
tumcrt a pálmkára megsze. • Hová menJen íarmr;;.? fesaék megJegyezm, hogy mést éa a piacot llletaleii éve-
1;0.tni, nmit más mond, nem nak. . . . csit a dolog, mint íellm!J.'$Zan- rezte. . A misodlk tanul~g két éve odaírtam általá~11. . ken át. ' 
:z::1~~t H:~k:~h~:~~1:;1:b;~: vá!;sr;e o~~~~ ::.::o:zö:y:~~! toi~ husz év óta, de k{f\.önö- ve~av~sa::g::~i~~a~e::~ek n:; ~:~o:a~tott be hozzam az lro- ra:~:! ::nnj~~~!u c~a:::~:: :e~ae::~~e~:: m~!·erik 
zon~·iték, mint maga a termés, A földtu lajdonos val6szinü- sen tlz f:v óta, legkülönöseb- ért meg . . Ha megért, megvette, Megjelent ná!am .?ln'. .. honíi4 ezekben a:r. Ailamokban !ölös Amerikút, csak annyira, a 
amit a szemük láttára vesznek lleg meglepődött a kérdésenJ ben pedig két-három év óta ha nem ert meg, otthagyta. társ, aki Glenfieldrol Jott. számban. mennyire azt a magyar lapok-
ki a földböl s amit elöttilk ad- Meglepödhetett, hiszen én nekl !sok mindenhez ~ozziszoktam: ! Isten ugyse engem soha i:;, azt kérdezte tőlem, hogy . De a két-hatezer dollár kö- ból megismerték. Aual ninca 
na:ré!!:;::· honfitárs, Majes- :r:e::i;;~se a:~::~~to~n n:: I lr0:11: :!~:~K~:=~, aprósa - ::;. é~!:~~~Í k~ M:=~ :::;:!~e~r a Hlmler Coal Co. ::~~lt:?u!';;mé°!e~ ~e~: ,10~t~!::ika ~m ismeri a 
tlc, Ky. telepról szintén ott végeztem, vele más öllllteköt-1 Inkább az ellenkezÖJo lepne honf!tArs a pilinkán. ~lyan ' 6a~in~n irok! mint m~nekülne onnan valamenn?·i, bevándörlót. . 
volt a vendégek közt. tetésben nem Alltam, minthogy meg a dolognak. . Hat ha - .teszem fe l - é_n anulyen őazmtén beazeltem a mmt ez a né'!azáz . levéhró Két év óta százszámra b&-
Neki azonban nem arra volt néha hirdetett 11, lapomban. A Hát nem kaptam aoha sem- ügynöke lennek egy cégnek ea vendégemmel. akart menekülni s mit az én azéltem tizezerholdaa blrtoki> 
~;edj:Öt:,o~0:~e::~ ~ :!;~':~~ldául hirdetett a mi~em is fogok kapni. ::~:!~~ ~~~:~kleq:: m~;d:: he~:1~o:d:;d~:i, vhá~~r.z~~: ~é:~:~gatóm meneklllt. a far- :::~l~kka;~:~e:1!~:::e~ 
kor is akár Méuárosnak, akAr nom. Hogy dobjon fel egy fél - MAr egyszer me(lirtam, hogy fa rm-kérd&. , 
KÉTELKEDNI 
..... ====_r .. =i===~mmruu_~===_f """'""'~~2;~:;;;ö~~E~:·E=,~~.;::!: 
gyar Bányász1ap ezt a helyet választotta ki egy -
mintafarm létesitésére. 
~ ~ g] A Magyar Bányászlap ezen mintafarmján meg-
§ § § kezdödött már a lázas munka. Kezdetét vette a 
=-
~;= ;=. I==- ~:~~~~;;;~;,~;;;:;;~;~;:;.:;;; 
aktuális példákkal bizonyitsa be a farmra készülő 
j i magyarságnak ennek a helynek az elönyeit. 
- - Ahol a l\fagyar Báqyászlap választott magá-
-=_~= !====- ■ak farmot, ott minden magyar ember szivesen és 
-
•imJen kételkedés ·néJkül letelepedhet. Boldogulni 
fog, mert ezen a helyen megvan a boldogulás min· 
den eszköze és lehetősége. · 
Az a célunk, hogy egy igazi magyar falunak a 
központ ja legyen ez a farm, hogy ezen farm körül 
elégedett és boldogul6 magyar farmerek százai le-
gyenek. 
A Magyar Bányászlap idör ól-idöre be fog szá-
molni mintafarmjának fejlődéséről, hogy lássák , 
a magyarok a boldogulásnak általunk mutatta ut-
ját és eszközeit. 
Tényeket fogunk közölni, magyar emberek 
munkájának az eredményeit, amelyek mindenkit 
megqöihetnek majd a jánlatunk páratlan voltáról 
és annak előnyeiről 
Irjon még ma nekünk, ha boldoguló szomszéd· 
ja akar lenni ennek a mintafarmnak., Sziveeen meg-
adunk minden felvilág~ táat, hO(Y miképpen te-
heti ezt. 
Orange County Co. 
101 N. ORANGE AVE ORLANDO, FLORIDA · 
Hauser Vilmos manager 
BITHLO, FLORIDA BITHLO, FLORIDA 
másik MészArosnak, hogy mi a dollároat, hogy fej leaw, vab'Y Magyar ~er~ l~gszomo-- Nem sokat tudtak a magya-
fö ldön a jövedelmem! iráa. rubb stat1szt1káJát ak- rokról. 
Hanem hit azért irtam itt Es megmondtam, hogy ez 11. ko r látnánk, ha megirnAnk egy Csak annyit, amennyit ad-
le mindezt, mert aok oka van Himler reu,,ényelt son;.,, m'll'- azer, hogy hAny uAz, \',i~)' tói a magyar azélhámosoktól 
ennek a természetnek a ma- ta?ában. háll.: ezer magyar hagyta ot t hallottak akik éveken At mea:-
gyarok nyomoruaAgAban. Lehetséges, hogy öt év mul- a birtokát e~ vas n~lkill és zsarolt.A)(' és megcsaltAk őket. 
LeginkAbb azok tudnak ne- va te ljesen tönkre mtgr a egy ?adrág n~kül, mikor. e(cy'- Mert ilyen magyar s:telhá,. 
kik eladni valamit, akik ;q1 ér- illmler Coal Co., az 11 lehet• két ~vet ot t k inlódott raJt.a. mos van AmerikAban elerend
6
. 
tik a hazugllágot., akik ha eset- séges, hogy akkorra ua1. dol - Delen más helyzet. Rémregényt lehetne irni 
1 \eg nem is csapják be őket, de Járnál többet ér .?i!Y-+gy rés:t- . Láttam. ~agyarokatr onnan azokról a csalókról akik gya-
l legalibb megesaljAk őket a vrny. 1 19 me~.ekillm. . _ nutlan és jóhiszem'ü amerikai 
· beszédben. Ha a jelen!~gi vi~~,.;n;•ok - Killonl!aen Kossulhviller~l. birtokosokat, bankárokat meg-
1 An11a.k könnyü a vá~ár. 1két éV:Vel eze.uU Vlfü, a do~og De Cllak azért, fD&t t1z 111?'· zsaroltak te lepltls címén, 
Van 18 telkük Amer1kaszert.l - tovabb tartanak hurom•ni:gy nöknek nem az volt a ~on~1a, Hát rémrcgényre nincs hely 
1 elegendő, . . lévnél, akkor ' tönkre megy~nk. hogy elegenda-e a vevo pente a lapomban, de egy pAr aort 
De hiit, mondom, en Mésza- . Ha megviltoznak, a szémpar a megélé~re, hanem. az, ho~ fogok irni róluk. 
ros lc~tvérre nem haragszom. lhelyzete egészségesre fordul, az első ~es.zl~tet leí1zesse és o l 
1 Minek éppen ö reá haragud- akkor kitunö vállalat lesz a a komm1ss1ó1lt.t megkapha~a. HIAILER IJIÁRTON. 
ul'k? magyar tá.raaságb61. .€s i:n.rt lehetetlen h~lyzet- • u,.tv - UJ.l:SZME • 
Ugy mt?gszoktam az utszéli (Mellesleg jegyzem meg, ben, lehetetlen.álmok utúu sza uJ.tatilmtnyalra 611aml 
beszédet é\·ek óta, hogy észre hogy két év óta a helyzet nem lndtak te Floridába. Ahogy a11 ~ 
sem veszem, mikor ilyen hit- \'áltozott s ma is ez lenne a ~ak idején . Balatonra. vitték l Dl 
vány módon belém kötnek. váh1szom a kérdCsre.) oket krokod1l-hust onm. 




:: ~á;á::szké;~c;te~~de:t- ba!, C~~;~üákb1:n~•. ~s:ii:ii~~~: -=~=-----,--
Jyen módon szerepél. a köi.élet- 1tem meg a magyaromtól, hogy ben: F.lor1dábu.n _biztos megel- A llfagyar Bányá11zlap eliJ-
l be_~is::nil~e:8:~~0~i n:~n :: ~:~t:k:s:;b:ia !~~;t ~~::1~ hetés, JÓ sors, elegedettsér vür fi::elé11I ára e1111 écre $2.IJO. 
dül van a \'éghetetlen okosság- a Himler részvény? . EZREN ES EZREN 
ba~anem hát egy tanácsot;;: ottE~:~j~aha;:r G~e!~~~~: olvastik Hon tan,e,unkat. hogy tart.lk New Vor~ban „ 
ért mégis caak adok mindenki• pe csak részvényeket kaphli.t me;takar!tott p,nzUknck "DY rfa,t. - ar~toHk va-
nek, aki akár földet akar ven- érte. Azt mondtam, hogy ne 111unk benne, hogy •IJ~n n !d8, mikor 
ni, akár cipőt megy 'vAsárolni. cseréljen, azt fele lte, hogy HÁLÁSAK LESZNEK EZEN TANÁCSUNKERT ! 





~~ KISS EMIL BANKHÁZA~1~w"~~iit"N~!;: 
:,::~:i:~é;::t~~ki annyit, :::~ aa f!~a;::~;nm~a ;;:: A tf. Kir. ---~ ......., ... • ..,._itt All-i.'-
E a ha megér, ne arra Jegyen megér valamennyit. 
:~dtu~·afdo::os~ g~:;;s, ;~~ö: ha~z:e~e~:·f~~~of1:r~~ ::b~ sz'INIE·Lö ADA~ SOKRA 
mennyit keres rajta, mert fej-e, vagy irás, mert ~et nap 
egé;: :!~~=ni~~;j':, ;;:;· cau- ·:~ n;:n~
1! !~!c!~1~::;• t:,~; t--,,------------,r--, 
pa azerelmből Arul valamit, még pén:tert sem megy feléJe 
vagy foglalkozik ügynökség- a farmnak. , . 
i'el az hazudik és nem · lehet Hat hónappal ezelőtt ta,11u 
tis~tességea ember. sz6ról-sz6ra megismétl6dött ~z 
.l!:n ellenben, jó Mészáros á beszélgetés áz óreg Si_a~ 
uram, köazönöm a sziVCl! é.r- val, aki .Michiganban adta l.l' 
deklödést, nem vagyok ügyn~ a farmját Tojz!n ~rnak, alu 
ke egyetlen C8)' te lepitónek uintén megboldoglto~ . mir 
sem, se F loridában, ae máahol. egy néhAny tucat honf1ta.rut. 
Az is lehet, .hogy a s::,raom Azt mondta ez a két maryar , 
a r ra a pályára vi&z, de akkor hogy ha egy vaaat aem ér a 
azt nem torom eltap dnt. ta réazvény, akkor legali bb egy-
akkor - ha kiváncsi )eu ri eff da.rab paplrt kapnak, mert 
- azt ia mepnondom majd, pénzért a farmot nem ~hat. 
hol)' mit kereaek egy◄ff aker ják el , menelr.UJniök ped1r el 







y Aln'aAT „ IIYfflL. ho~ ';°k köze akkor se len na!z~ : d~ 1~ tudtam. 
Po~t. Mikor én megirom, hon 111 IS P11ff11A11 SI.AUJT 
Alit igértem, hoiY irni fo- Floridiban nyáron 48 cent, ~ ll=:::!!:::::!,::Eii::=::::::::=::=:=::::=::=:::==::=9 
!°!e~zo~!1~:;u1aAi!:i~~1;á~ ~::,66tesoe;: ~r:e!:J1 A llqyar Báayánlap Ny..lija 
aaimban. teszem azt 1:azak New York- ~
U&t az elaő tanulságot meg- ban (Glenfield vidékén), ho&'Y 
Jte7 ... .,.. • • U. == 1 = 
.., 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
{Folytat.is} 
_ Hiit nem verte meg? 
_ Nem. Csak nézett rá meredten, 
mint a bika a vörös posztóra ... tn meg 
kérlelleni mert ahogy öleltem, éreztem 
u nyaka dagadt ereiröl, hogy még tán meg 
is ölné 
-?\o már.. • 
_ Auontam. . . tdes egyetlen uram 
ne bb.nc&a a lányunkat, majd jóra fo~dul 
minden. Igy aztán igen nehezen lec111la-
toU1m 
Hát a Juli11ka 
_ Annak csak annyit mondott, hogy 
takarodj a házamból, sohase is lbsalak 
többet. . . Nem vagy ezentul lányom.• 
ho!'(Y nz 11 menydörgöa ... itt. aztán ká-
l'Omkodni kezdett, de valami csunyán 
ám ... Rögtön takai;odj .. . Nincs többet 
egymií.i,hoz közduk. Azial engem is ellö-
kött mngútól ... Egy Isten az atyám, az 
volt a uercucse, hogy nem volt benne ital. 
Most tí1n helvn feküdnénk a lii.nyommnl 
mindaketten ... Öh én édes Jézusom ... , 
Almádiné mo.!lt már igazi részvéttel 
uézte.h'.ereiidesnét 
- ·Majd csak jóra fordul minden 
Keresztesné felpattant 
- De nem fordul jQra. A fene azt a 
büdQs leányt. Még neki állt fe\jebl:l.. 
Hogy ó megkeresi a kenyerit, aztán ha 
az ap1jn elüzi, Mt akár sohase lássa töb-
bet. Tuggrn szomszédasszony, nem félt az 
a liny egy csöppet se. Olyan piros volt 
c mérel(lől. mirit az apja ... De hogy i11 
~zorulhatott l>elé olyan termésret 
Alm1ídiné felelet helyett csak egy na-
gyot nyelt 
- Akkor után az uram, mintha sem• 
mi llC lett volns. egész nyugodtan azt 
mondta, hogy jól \'a.iJ,.,Julis lányom, te 
mondtad, hát legyen azonképpen. Azt se 
mondta. hogy "Isten áldjon", csak fel-
ment az aptézre 
- P.t..t a Julis 
- A Julia? .. Még nekem is nekem 
fordult, hogy aszongya, - ö a keresetét 
nem ndja, aztán ha már igy van. hát ne l11 
0smerjük többet egymást... Kutya egy 
méreg szorult belé, ai má biztos 
- Majd csak elaimitódik idővel 
Keresztesné felpattant 
- Hogy elsimitódik?.. Nem amig 
('lek.. ugy megbántani a szü l őit azér a 
rongyos pedá,(!r _ . . Adtam aztán neki én 
- mikor az uram már nem volt ott -
két olyan, de olyan pofont, hogy a piros, 
11rca még piro.!labb lett töle.. Nohát 
l'rig;d. hu akarsz ... de ide be ne tedd u 
lábad többet. .. Csak az ajtóból fordult 
vissza. ho,:ry ne féljek, nem is hiv anyjá-
nak ezek után, meg még látni se akar 
többet. . . Hát ezér neveltem, ruhá:ttam .. 
c.:ér gyiljtöttünk neki. .. ezt érdemeltük 
tóle .. · 
n;, 11-~~~t~!11fnk~eb~, i!'e:t t:dJ~~;i!ias~ó~: 
lott az esz~be. Milyen jó is, hop a Gábor 
olyan szelid természetu. Még egy kis kár-
brömi'élét is érzett, hogy az a betyár kis-
lány ugy kibánt az öregekkel. Hiüba no. 
Örökölte if természettyüket. Nem ugy, 
mint Giibor. Az az 6 saját szelid tcrmésir.e-
tét örükölte. Ezt per112.e csak ugy magá-
ban gondolta. Az köllött volna, hog'y ezt 
megmondja a szomszeda1111zonynak. No 
iszen ! Majd is mondott volna akko\ az 
·olyant az ö szelid termésutéröl, hogy még 
tán a policpatrolt is hh-:ni kellett volna. 
Egyl.ieként 112. emberek is jöttek már felfe-
le a pincéból. Egy~gy kancsó volt mind-
egyik kezében 
- No csak, hogy ne kelljen kétszer 
is lemenni azon az istenverte szük lép-
csőn .. hamarossn 
Egy darabig szótlan ivott a két fé rfi. 
de Almádi nem úJlta ~oká. Kül?nben i: 
ugy egyezett meg a ket sromazed, hogy 
majd ö kezdi a e,zót az asszonyokkal. Ke-
resztes pár szó,·al elmondta odalent neki 
az esetet 
- No, megegyeztetek 
A felesége felvonta a szemöldökeit 
- Mi a csudáról egyezkedtilnk volna 
- Hát a Juliskáról 
- Azt most már, - ahogy a szom-
Fzédass:i:ony elmondta, - vagy az idö gyó 
gyitja meg, vagy az idő rontja el ... Ha-
csak a szoms2.édék meg nem engesztelik a 
\eányt ... no ... az erö11 természete miatt 
Kere.':lztel!ek egysurre feleltek 
- Már hogy mi?. . Akkor menjell 
le II nap, amikor megtesszük. Akkor so-
hase megy le .. 
Keresztes uram még toldott is hozzá 
- Ott egye meg a fene, ahol van .. 
Nem lanyom az nekem többé ... 
Hallgatva il ritgették a poharakat. 
Senkinek se volt kedve a beszélgetéshez. 
El voltak foglalva a saját bajukkal mind 
a két család 
Juliska . . Gábor .. 
Egyik egylkr6i gondolkozott, a másik 
fél meg II másikról. 
Glibor eg)' meggyötört lélek sulyos ál-
mát aludta ezalatt. Juliska . . Juliska 
meg ott ült az ice-cream parlorban, ahol 
Hudák Maris szokott lenni a J ancsurák 
fiu ,•a l. 
Hol volt már akkor Jancsu rák ! ... Ki 
tudná követni egy menekillő vércse .!lzámy 
csapásait?!. . Ráadásul még nem is 
E>szyedül Ult ott Keresztes Juliska. 
X-IK FEJEZET. 
Hudák Mari ült egy !eltünöen szép é~ 
1 
RONGYOS ELET ... 
1 lrta: LEGIONER 
jói öhö%i:l~t fiatalemberrel az ice-eream 
parlorbnn. ilt\ r az a ezi,·e gyökeréből fa-
lmdt M ss Hudákna'k, hogy okvetetlen kel-
lett ,·:i.lnki, akibe beleszeres.sen. Ha az 
egyik 11em ,,alt be, keritett másikat. Ál-
dott, na,gy.02.ivU leiny volt ea a Hudák 
Maris. 
GnAl Imre urral Ult együtt. A heten-
ként megje l enő "Kalapács" cimU lap meg• 
b:zottjá,1111. A javulást s minden ez:r.ei 
összefUggő dolgok megigérőjével. A col-
legeból menekült ifju hőssel. Akiben meg 
is volt mindenre a jós2.ándék. Csak eu• 
baja volt. A riatalsaiga. A könnyen lobba-
nó, azem'edélyet1 vére és a határtalan 
klinnyelmll11ég. Ami senkivel, semmivel 
nem lör6dik, ha vágyai kielégité!lérlSI van 
uó. Gaál Imre, aki nemcsak ígérte nµja 
barAtainak a megkomolyodást, de aki 
szentül megfogadta azt saját magiinak 13 
- DCllgozni fogok ezentul komol yan 
e kerUlöm a lehasAgokat 
Hiszen ha a zsebében nem lett volna 
n doktor által kapott pénz!.. Az a tiz 
darab husz dollairo.!I. Azonfelül t\lég a szer 
J:;.eazt6 is adott egynéhány kii' pénzt, hogy 
iie éppen gyalog indu ljon neki a col\ektá-
lii.snak. A doktor meg éppen nem tudta 
megállni, hogy egy kis költ6penzt ne a,1-
jon neki addig ia, amig lábra áll. .N'em 
csoda hat, hogy I mre ur, mikor clrtircdt 
sz clőfüetési dijak becollektálásában. hát 
egy kis szórukozásra vágyott. 
HudAk l'llaris nagyot nézett, mikc,r 
Juli s.kn l>elépett s oda ült hozzAjuk A 
leány roppant fel volt induJva. Szcmt!l-
ben a villanykörték fénye visszatü~rd-
1.ött !!<>kszinll fénnyel. Mint a viz tukré-
l>en II csillagok csendC.!I nyári este. 
- Hát te hogy kerülsz ide 
- Ide gyüttem ... ugy .. 
-- Iszen hazamenttil a szüleidhez va-
sárna1ira 
- Visszagyüttem 
- Csak nem történt valami baj 
Juliskn kC!serUen nevetett \ 
- Nem. 
- Ejnye, de röviden felelgetsz, mint• 
ha bizony most látnál először 
Juliska az asztalra dobta a pocket-
bookjé,t 
- Mérges vagyok. Haragszok .. Ron-
gyos élet .. 
- Csak nem énrám haragszol 
- Nem. Dc rajtad kivül mindenkire 
- l::n rám is kedves ki.!las11zony? 
Jul!ska b:ímulva nézett rá. Nngy 
mérgében észre sem vette, hogy Hudák 
Mari11sal mfls is van. A mérge azért nem 
nem lohadt le 
- Hát ez meg kicsoda? Hol szedted, 
Maris 
- Öh, egy kedves ismerösöm 
- Hát a Jancsurák hol van? 
l 
I 
!Uaris kiasé öuzevonta a szemöldö• 
keit 
-· A jó fene tudja. Mit akarsz vele 
Julis.ka szemében 6tt égett az egé1z 
,zenvedélyes lelke. Felszabadu lt indulatai 
urrá lettekfelette 
- Mulatni akarok. Azért akarom 
Jancsurákot , 
- Te leány, Teveled történt v:i. lami 
- Történt hát. Kinek mi gond ja van 
rája 
r.snyiit1 divat után s:r.alad a helyett, hogy 
mc,1'.blzh:itó, jó ie,.e1e1Jet u:ereine maga. 
n•k 
Finom öutönével megérezte, hogy lm 
re urfi beléveuett Juliskába, a lány meg 
.. . nohát körlllbellll az ill. trezte, hogy IIZ 
a két veszett fiatal jobb s2.eretne egyedUI 
lenni. Ugy •tett, mintha valami sürgős do-
log elvégzése jutott volna az euébe II el-
bucauzott tölllk 
- Mennem kell . . Ti csak mula11l!a• 
- Ne légy má olyan mérges .. Vagr tok 
talán nagyon el vagy keseredve Ha nem a2.ért akaratlanul is kitbrt, 
- Ne valla83. hanem kerítsd elő J an- mikor az utcára ért 
csurákot ... A:r: legalibb tud mulatni.. . - Eh ... Rongyos élet. .. 
f:n meg mo.!lt azt akarok .. 
G:u\l ur most megint a lkalmasnak lát-
ta a, közbeszólást 
- Kedvea kisasszony ... Nemcsak az 
előbb emlitett ur társaságában lehet mu-
latni. 
Juliha csak most nézte meg tuzete• 
sebben a fiatalembert. Annak a s:r.emei 
még veszettebb tü2.ben égtek, mint az 
övéi. 'rermésir.ete11. Az urli rögtön észre-
vette, kivel van dolga. Egy gyönyörll szép 
leány, - aki haragszik , elégedetlen .. 
nenvedélyC.!I vérü és ... mulatni akar. Egy 
fiatal szil:r: leá.i:ly, akivel valami olyan lel-
ki !lérelem történt, hogy Wbb112.ör is ismé-
lelte a nehéz mondást 
... Rongyos élet ... 
Az urfi elfelejtette a fogadá11At is, 
meg mindent. Egyázerre n rógi, semmivel 
se törödö ifju lett, aki elött ott volt egy 
gyönyörü, érintetlen virág. Leszakitani 
,·aló. ts aki éppori olyan hangulatban 
volt, hogy nem törődött se m11gií.val, se 
senkivel n világon. Olyan láz fogta el, 
mint a szenvedélye, halás2.t, aki érzi, hogy 
a horog körü l ceipegetö hal rá is akaö a 
horogra. Ugyan melyik halász 11zalaszta. 
nA el a jó alkalmat?! .. 
Hudák Maris fi gyelmesen nézte mind-
kettőt. Valami keserűség fogta el az ö 
ozivél is. H.i~n. ó mindig csnk jót tett 
mindenkivel. Szeretett mindenkit s épp 
ezért vágyott ó is szeretetre. Igazi, te ljes 
Fteretetre. Olyanra, ami nemcsak a ke-
ményhusu testét akarja pár percnyi bol-
dog kielégülésre, hanem az egész valóját 
egy te ljes életre. Ez n vágy üzte, hajtotta. 
Ezért adta oda a testét nekik, hogy talán 
majd ugy m~g:szeretik egy - egész élet-
re. Rossz alapon indult az egyedül élő 
leány. Senki se volt, aki "felokosit..sa". Sen 
ki se vette észre, hogy ez a fogéko ny szi-
"U, gyengéd lelkü leány nem autóban vagy 
hotelszobák Szennyes ágyán való szeretke-
zésre termett, 'hanem családauyának. Jö 
feleségnek. Aki az őt szeretőnek nemc.!lak 
hitvese, hanem hál lill a2.olgája, hüséges, 
tUrelmC.!I mindene lenne. Nem ai ö hibája. 
hogy a fiatalság festett a rcu. selyem ha-
Azok pedig jóformán éu.re .51:'m nit• 
lék a távozását,•ugy egymásba merültek. 
Pedig csak akkor látták egym.ist elöazör. 
De - mintha valami mAgnes vonta volna 
egyiket a másikhoz. Igen. Ell')' gyönyörU 
him és egy gyönyörü nö&tény természetes 
egymást kiv4nása. Pusr.tán állati 6rzés. a / 
mihez a léleknek semmi köze„ A !elk•JrOO-
csolt vér cslllapodni váll')'ása. Az pedif 
csak az egymásba fonódásbao csillapul I.!, 
amikor kielégtil ... fiatal korban. Amikor 
ifju éJ; leány olyan, mint a forrni k~dö 
uj bor .... ltlég jobban akar forrni .. •!::s 
ha elfojtják, akkor ... akkor utoljára is 
ki löki a dugót. J\,2.után aztán ha az ember 
természete olyan, lehet káromkodni, hoty 
miért is nem történt nagyobb gondob!Óg. 
Ha pedig gyengébb a te.rméuet, lehet so-
pánkodni, hogy - nem gondoltam én ar-
1·a. Azonban 11 kilökött dugó után kifolyt 
bort viss2.a \'arúzsolni többé már nem le-
het. 
Ezzel ugyan Hudák Maris nem sokai 
törődött.. KeserUséggel párosult s:u!b) en-
kezésfélét érzett, ahogy ment ell')'ik utd-
b61 ki, a máltikba be. Hogy öt min.!enki 
kivágja a nyeregből - mint ahogy mo,,• 
dani szokás. Pedig stép is, a szive meg 
akár<:sak hogy aranyból tlnne. Szörnyen 
el volt kesered\·e 
- Rongyos élet 
Egy darnbig még csak kesergett ma• 
gában, hanem aztán vállat vont 
- Haza megyek. . lefekszem ..• 
punctum. 
~fagasabbr:i. emelte a fejét s méz 
csak eszébe se jutott többet az a két fia. 
lai, akiket egymá11r:i. hagyott. 
Azok pedig még annyira se gondoltak 
rá, mint 6 reájuk. Egymásba merUltek 
teljesen. A két 11zempár öas:r.eakadt. aztán 
el se akar ta többet ereszteni egymht. U,r 
lctsze\t. mintha régi ismerősök lennénelc, 
akik tiosazu elválá.!1 után ujra találkoinak. 
Mintha ábrándozás közben egymás alak-
ját IAtták volna s az most valóra vált. 
Mintha a:i: á lomképek testet öltöttek ,·ol-
fFolytstjsa következik.) 
SEGITS~G A SZTRÁJKOLő l c";ntral Trades and Labori 
BÁNYÁSZOKNAK. Union St. Louis, Mo.-ban. 
A Henrye~klahomában . A Henryetb.i bányászok igen 
sztrájkoló bányászoknak 100 nagy nyomorban vannak és 
dollár segélyt s:r.avaiott meg 'a valóban rászorultak a segélyre. 
Ha én magyar bányász lennék verhctnék m'agamnak és családomnak. Ahol a munkátlan• ságtól, a házbérgondtól nem keUene félnem, ahol a hajlék 
mindig meg lenne a fejem felett, n élelmet mindig kiszed-
ném a földből s ahol tisztességes megélhetéshez jutnék a 
munkám nyomán. 
: • ** " ... ~Etvúii. EL .. ' ..... = 1
• MEGT AKARITOTT PENZtr BANKUIIKBAII 
: Nihmk nemcaak akkor ta lil barátsigos ki.azolgálbra, ._. 
.,. amikor betétjét helye1i el, hanem akkor 11,, ha Qgyea- ,.. 
bajos dolg!ban tanáe11ra van :uübége. ._. 
.,. PtNZT UTALUNK át az óhazába, a-yoraan, pontosan .,. 
/ ; HAZAI ÜGYEKET óhazai ügyvédünk lelkiiameret. ,61 
- sen és olcsón intéz el. 
.,. BETtTJtR];: 3% KAMATOT fizetünk, amit minden .-
fél4vben irunk be bet.étkönyvébe. 
Ne hizlalja azokat, akik percentekben 
mérik a haz.afiság-ot éa ellen11égei a be' 
vándoroltaknak, de timoguaa sajit baj• 
társait, akik a bank tula jdonosai, aual, 
hogy megtakaritott pénzét a magyar bá-
:-: nyászok baU:jábsn helyezi el. :-: 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
HIMLERVILLE, KENTUCKY 
: ' HJMLER MÁRTON ORDÓDY SÁNDOR .., 
.,. Elnök. Pénstimok .., 
) . :,,,,, ,,,,,$.$$1$$$1$$$$$$$$ 
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bucsut mondanék a bányának. Számot vetnék a jövendövel, 
belábuim, hogy a szénbányászatnak örömtelen a jelenje, re-
ménytelen a jövöje, hogy állandó munkára ninca kilátás, 
hogy 'sztrájk és munkátlanság vár rám a bányaiparban. 
Számot vetnék a sorsommal s elhatároz.nám, hogy ott 
hagyom a bányát örökre. Hogy a fiaimat nem viszem le a 
bánya mélyébe, hogy nem itélem őket arra a sorsra, amit 
nekem juttatott a végzet. 
És nem mennék be a városokba, hogy gyári proletárt 
neveljek a gyerekekböl, hogy ott ácsorogiak munka után a 
gyárak előtt, hogy a fele keresetem házbérre adjam, hogy 
uzsorásoktól három margiccsal házat vegyek, hogy a fele-
ségemet is gyárba hajtsam dolgozni, ha meg akarok élni. 
Ha én magyar bányász lennék, én visszatérnék apáim 
,, m\!!;terségéhez es elmennék földmivesnek. 
Farmot vennék olyan helyen, ahol olcsón jó földet 
kapn~k, ahol nagyon kis pénzzel áUandó és biztos otthont. 
Nem kell ehhez nagy töke, nem kellenek sulyos: ezrek 
hozzá, mert mi lehetivé tesszük a szegény sorsu bányisznak 
is, hogy e--.tt megtehesse. 
Ha én magyar "bányász lennéki 
Aberdeenben farmot vennék 
és nyugodtan, a saját biztos, jó otthonomban várnám az 
öreg·kort, nem egy bányatelep kompánia házában s nem a 
városi gyárak elött ácsorogva. 
Irjon felYilágositásért és r&zletesen werirom, hogy 
miként jöhet Aberdeenbe farmernek. Két ccntjébe ker:ül ~ 
levél és talán ettól íügg jövendö boldogsága. 
Ez a cím: 
M:árk Béla Mana·ger 
Southern Colonlzation Company 
ABERDEEN, MISS . 
·l•lf• 01.11.\ 1, 
nana.•J.nhft.il' 
------~ 
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FRANCIAORSZÁGBAN RENOEZrtK 
A SZÉNIPAR KÉRDESÉT 
A CANADAI BÁ.NYÁHOK ' 
RÉRBMBLesr KeRNBK \ u .. 
A Un\t,Une Worl<m 2G, e s R G O N y I p É N ZK O l D ~ 
(UDIUIII,\'" :'tl~EltS' ,JOUUN,-\1,) 
lf l!liLt:H.nl.L!::, > ~ KENTUCKY 
1k kerUleténe~ vezetó~p é!j .Jla[IUaror,míg, C~eli,1.:lovúklo, Jugouldrla li• Ro,nc;i,udbo. 
. • .. ~ ., • R~y M. Wolvin, a Br1t1ah Em- Mind•" hueg u 61u.Uban imerikal klu„n& 11ou,,..111,.,. 
BriiltoffáA: a kaUöldrol 11alo uinhlaozatak, a,ldi,, IIIÍI az pire Steel Corp. elnöke tár- 1 &ORGÖNvtL&:G Lr.&Z ,:1,,-,ztf\!R. 
•• "~'"" m.,,., ""'•'"· • • .,.,,,; ~ or,zá, t,ra.Uúl,öl 1..1,mi bNljá/o a uibigl,t,id. _ .,,,J..,kat ke,dtck • batalmaa ',:::::: '.'~:::::::::::: .. ' ;::\l \ • =.,: .. 1 :ouo 
"• •"" """"'"" • J„,I ,~,"" '" ,,.. ""'"' "'"' .f!!1lia báft,aiparát njtja l,1i,zéim7<~Hft a ,..,J,1,t, véll,Jat bbyé\ban dolgo,; bé = ::::::::::::'::: .. :::: :1J:.::: .:.. = s~,,~nyc ..,_Te .. ,n.,.t M,,;~,. Jt,,.,~I. l',J:rmll, w. fa. T•'rplleM, Kannlt. w. VL l\l'). '· 
:'.~,;;:;:.•.:•;.~;.,";;,:;: ~•::::'::; .. :'":;;."~';:,':~• !::: /,,.~1,mdg "'";p.,~•lt füu'"'k "'°"'• .,.;::':::~:-=~k•bé,éo,k ;,..iu.- = ~; ;'.:::~::' füj ' ::E ::· = 
pen olyan tiulyoa helyzetben 11ra leet sr.avának. 1 A targy-lbokról eddig még NI.DO •••• c.101 ,00:0., . · •
11
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Pwbh•n•II Evory Thurada:, van, mint, a binyaipar min• A biny'8tok után a bá· nem adtak ki jelentést. 1:C ::;:............ 1~~ =·: "'.'.... ... 1!~::: 
----~-------_:_ _ __: dcniltt A világon, Sok a bánya, 11.vá1nazervezeten kivill elfogad j - . ~ÜR~~~.;;r~·: az. &haaban a1MriÍca1 k~,i..a dó,i, ... k~ 
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. , , átfolyamának hullámzása csak tiltj én beh , t lát F A Powhatan Mining Com-




fe~:~é~e~:t::n at~~a::;:t a k} 
ELBERT Ii.. cJ AH.Y · n.icgitélt milliókba sténnel la ~:!li. a u:ilkségletet el t~dJák lnyászokkal a~kat a munkab~~ 
halála é,zékeny veszteséget jelent Amerika bányá- '";th':'\ , bá , k E, ,olt " ,J,pj• • fr•nel• !""'1~' ,,'' fo~tát~eket, ."''1"' 1 
sz.aira is. Gary a tőkéseknek ahhoz a fajtájához tarto· al~CS:n rn~izc~~ ~intt"Y O~~:I kere9kcdelmi miniszter ál\nn- 1:=~yitnt f ny t haJla
nd
óli 
~ott. aki me~~s~~ munk~sait és !~ekezet; a munka5 olcsób/ volt, mint a í~ancia dóbb munka igéretenek. A rnunkabérclc. a 17-ea füeté 
es munkaado kozott1 el.Jenteteket csokkenteru. szén, igy 110k francia szén elöl Ez. a_ rendelet érthető kon- aek körül mozognak és nagy-
A bányászok és általában a Steel Trust vállalataiban lelvette a piacot. , lller~u~iót kelte~ Európában. JAban ugyanazok, mint arnilye 
doiJOZÓ munkások nem igen tudták hogy Gary mindig Azonkivül az angol stén Különösen Angliában, a_hon-1 neket régen kinAlnak Ohioban 
a munkások oldalán volt, ha a St.ee'l Trust igazgatói Je f"olt a francia az.énnek nagy ::\;:,~:~rs:~k b:~enet -v,ttekla binynurak. . 
akanák vágni .• munkások bérét. , :;~;:,:n:;1.~f~ :"":,::~ A,t m,g,o..!te , ,;,..,,;, ;~,~t'i:::'• ,'''.:::~,:~~.( 
. ?ary mmtlig azt ;artotta, hogy csak e1~gedett mun• még sincsen nagy differellcia ke~k~dtlmi ministter, hogy 
I 
hogy amennyiben a régi mun~ 
kastaborral lehet a vallalatokat haszonnal uzemben tar- a két szénnél. [nz er\·enyben levö BJ:erzödések•!kások ezeket a béreket nem 
· tani. Az utóbbi évekbf?n különösen nagy harcai voltak Franciaországban a bányá• re leszá\Jithatják a stenet, de lennének hajlandók elfogadni, 
igazgatóival, akik régen le akarták vágni a Steel Trust stok e miatt igen sokan 'mun- azontul ".'inden uj stá.llitmány \m_áa videkeken fognak toboro.: 
mindenfajta munkásainak bérét , ka nélkül voltak. A bányák ra engedelyt kell kérni, melyet ni embereket, mert a bAnyií.t 
Még mielőtt a compensation 'iörvényeket meghozták csak csökkeptett üzemmi;J tud- ~&ak _ak~or adnak meg, ha a \mi~d~nképp~n meg akarják 
volna eb-az O';'zágban, a Ga,y vezetése alatt, álló vál- ~:.:;~'i;~~:~~.~••:::;:::: ,;:;:~:, !~;.:~; •:;::,;:t•á1< "1 "':•~,.,,;,0 , oyomb•n to-
CARTER.STUOIO 
A TKINS & V AUGHAN 
WILLI ... MSON. W. VA. 
Óráaok é, Éka::.r.réuek 
Mindennemil arauy es 
ezilst targyak; gyilrilk, 
órák, láncok nagy vMau-
tékban, 
Q,..k JaVIUdt panta .. ,. .,... 
! kBdlJllk. 
MINDEN MUNKl'INKERT 
! •i l, ·,•1_•:11\V ... TOLUNK. 
1 DR. K. S, BIRD 
FOGORVOS 
QARY. WIUT VIRGINI"' 
FOOHUZ.l.t 
tRZtKTELENITbtEL 
ldoa,,k fiJd•lam ""klll 
Kl?RO~~vo~rti~~~NK.i.K 
! leaJob"Y' ~1 ... IÍ.1b•n• lalatok segelyezték a munka ko~b~n munkaReptelenné tudtak foglalkoztatni, mint , Anglia uéniparát érinti leg• datták a társaság vezet6ségé-
lett n;mnkásokat. Gary volt az, aki k1h_arcolta ezt a Steel amenÍlyien munkát kerestek ea sulyosa.bban ez a rendelet, 
1
vel, hogy nem hajlandók 
'!1-ust vezetőinél. igy a bányavidékeken nagy me~ ennek az 'országnak kell lsztrájktöréare, mire aztán a 
Az ö kezdeményezésére adtak el részvényeket a volt a nyomor. legtö~b szenet külföldön elhe• b~nya vezetője nyomban a lfflllllllHmlll 
Steel Trust munkásainak, mert azt akarta, hogy a mun- A francia bányászok uervc- lyezm. · ,~- · )nrósághoz fordult éa 24 bll· 
kások jobban a vállalathoz tartozónak érezzék magukat zetenek vezetóséfe több lzben I Németorazlilp,1/k nem ok~z ; r':zte:l~n I kilako~tatAsi elj!. 





, Nem.mondjuk, h~gy a Steel 'rz:1st bányá~ban a bá• morán!kae~~~:=t~a":gybá~)'~ következtében ·Mindig verseny. 'BOMBÁT DOBTAK 
-~ya~ok _Jól vannak. fizetve . . Jt: bányaszok nehez munká• _ipar talpraállitisa érdeké:n. képes. EGY BURDINGBÁ.ZBA 
Jukért b1ZOny nem igen kapJak meg manapság az ellen- A kormány azonban hosszu Anglia most azzal fenyege- - . - , 
értéket. még a szervezett bányákban sem. ideig caak igeretekkel kUldtc al t6tik, hogy ott .ia botnak be- Pennaylvániában a Waa~1ml'.• 
.: D'e. \jobban, sokkat'jobban keresnek a Steel Trust bá• a bányá.uokat. Most azonbau hotatali tilalillB.i francia ipar- ~nhoz közel levő Washington 
nyásilil; mint máshol a szerveretlen bányászok - és ezt Jgo,6n. udlkél\o J,p„,el, • ~lf:,r• .•mltö\,aronboo • "" .;:;!':"!,';~;;:;;: :;:.:::; 
G:'~ek köszönhették, aki nem engedte fizetéseiket le-- :;1:;,.:e!~:~~n~e~~;:: d:l:it :t!:z:enc~:mke~s:.moat aztrijktör6k dolgozna_k; 
va~. , iP k . déeét meg. Azt molidta nem fogja Főként n§rerek, akiket a deh 
~or e sorokat írjuk, még nem tudni, ki lesz Gary :: i:ncia · bán;atirsaságok rossz néven véllni: ha Angliá- illamokból ho'Uak odJa. ' 
ut~cfa~ \-S,zerencse lenne a Steel Trust munkásaira, ha le akarták szállitani a bányá- ban is kl~dn~k <olyan cikkekre Az. epik burdlng~zban öt 
folytatna azt a munkáspolitikát, amit Gary évtizedeken szok fizetését. behor.atah tdabnat, melyeket 
sztrá
Jktörli néfrer lakik. 
át folytatott. , A bányászok ebbe nem akar ott be lehet szerezni és aminek , A mult héten a burdingbb 
- ._ _ _ . tak belemenni ea már ugy lát kl11Cöldr61 való hotisa az ál• 0~ bombit dobtak, mely 
ILLINOISBAN szott, hogy Franciaországot 1am érdekeibe iitközik. fel l8 robban~ A páz ablakait 
. , egy hatalmas bányászsztrájk A francia bányászok hely- bezu
sta
• ~alait melJl'On~é.lta. 
, UJ adot vetettek ki azokra a bányászokra, akik mun• fogja megrázkódtatni. zete tehát egyelőre rendetvc Az egyik ~éger meg 1s sebe· 
kaban vannak. Eddig keresetük egy percentjét kellett .E:r.t a korminy el akarta ke van, ök munkápot jutottak éa sült. A többi sértetlen lllllradt, 
befizetniök a szervezet pénztárába a sztrájkolók segélye• ~Ulni. A francia korrnAny tud- me~k~resnek_ legalább annyit, •f: :;m :-:!ta: tov~bb a te-
zésére, mig ezentul ujabb egy százalékot kell beszolgál- Ja, h~gy .Moszkva nranyn a am1boJ megelnek. 6: t , b el luzt.otta 
tatniok. francm banyászok között_ Is --o-- e onnan . 
. Ugy~~akko." azt. is elhatározták, hogy a kerület ::~,~~m.~t~:: '=~~:;; k~:; !'JifJf~it0 •,:~;~!tZA~l;::ff:::A= J:::Ó:::R:::U:::H:::A:::T:::A::K:::A:::R::-.:;: 
t1sztviselomek es egyeb alkalmazottainak fizetésük hu- sttrájk a bányavidéken vC- I NDl1'0TTAK, HOGY A YÁ· OLCSÓ PÉNZÉRT 
s.zonöt percentjét kell visszaadniok a SZtrájkolók segé- rengzéseket, ~majdnem forra- RQSBAN CSAK OTTANl akkor •"" mkl• naLunk l'Ond•IJ• 
lyezésének céljaira. dslmi ii.\hmotot . teremthet .• SZENET HASZNÁLJANAK. m:~y~~oi:!1
6
t,=:J~~ aol:~~bb 
baj.!:ft:.,::;',,:~ tt/k!k t•;:snek akkor, ~ikor mfn~ ,'.~:;~.t fr••el• ko<- Sp,Jogíi,Jd,lllinol, biny•- ~:,:;;:::~;.::;;;,~::; ;';'!; 
!~kat. Csak ugy ha:Col~at~:'~edvv~o!a::,.~j~i:J~: • ~.,:•~.1•:,c::,,::~;':,,1:::~ :::~t•;~",,:'.:';:."";f,:~,~~:~ '""' "'""' "" '"'"" '""'" 
,ok, ha a sre':'ez_et legalább a legszükségesebb élelmi- '" , ke,éh< , béké\t,t;,t. "" ké,ték a l,kn,sigot hogy =•AMEmcAN""'' '' 
szerekkel ellátJa oket. Azt ajánlotta a francia bi- csak ottani szenet használja- TAILORJNG COMPANY 
k:: illinoisi határozatot jó lenne ha megszivlé:lnék más _nyauraknak, hogy 6k ne ra- na~ és a keresk~dök.töl. köve- wu~~'r'1~,::;~. ~~kvf.'d". 
WILLll'IMSON1 W. V .... 
rhlnl K~;•UNO KON~~~ l'lv• ! N"'QYSZERU ETELEK 
f T ;"~"!"~ l!ll~: C 
111 Ml JELSZ ... VUNK 
K•rcaNn hl, ha WUllamaanba 
Jön. ;., F lgyelmu kluale'II•. 
A LOGAN VIDRKI 
MAGYAROK 
FlGYELMRBE l 
r':rtesltem Logan ea vidé-
ke magyaraigát, hogy 
KEDDEN es SZOMBA· 
TON egést nap, VASÁR-
NAP Dr':LIG tartok Lo-
ganban rendelö órákat. 
D"R. SZIJCS MIKLóS. 
kerule~kbe_n is. Ha a ~bbi kerületek tisztviselői is visz. gastkodjanak at általuk terve- ::r!~~k aprmgf,eldi sze- __ 
:::~::~J~:~tésük huszonöt percentjét a sztrájkolók ;:\a~!r;á:iáse:, u~a::ká~:~~ A szervet~t ottani , vezetöi 
.. Illinois áUam bányászainak kerületi vezAtösége kü- :;':~~ ~:J~':'.~:t' ;;\~~,~• ,;:;~ :!:~~'.:'::· :;~:, "!:"; ':; P É N Z MIKOR NEM OLCSÓ 
R. BROWN ZINN 1 • OGYVtD • ;;, 
WELCH, W. VA. ~ 
Az állomást61 néhány 1~ ~ 
péare, a Court Hiual § 
uemben. ~ 
CITY CAFt 
WII.LIAMSON, W. VA.. 
a City Helllll P•mHn. 
~ 
TlllZTAN KEZELT, 11.Ll!TI. .. 
M"'CYAROUN llLKlUITCTT 
éTl!L~K MINOliN 1o6sl!N' 
k■phllt&k. 
"' mau■r blnyluok ,:,.u. 
Kov Acs"" ZSIGMOND 
l"l•JdOJIO„ 
BATTERIE5 
lo_nbe? nem elegedett meg azzal, Hogy a munkában levő a bányánoknak, mint " bánya• ottBni bányászok mennél töb- KűLDEMtNYEKET 
banyaszokra vetett ki ujabb adót, hanem az állam többi urak els6 bérakálája. bet ~?lgozhassanak, mert el.ál- ayorun h pantaHn 11ntOnk ,d AZ OLC<'ó BATTERY?, 
szervezett munkásait is felszólította adakozásra A bányaurak hosszas ta• !al Jövedelmilk fokozódik es a vn•a b'rm•IY •
1
,vnen • ••11- "-
PENNSYLVANUBAN - . :;:;:~:~:;.:
01
"1~~~•~ ll<YM:~"'',:•:••:,::::t•!~gy ''tt]:.f(ff<{~,fié" Az ára egy éS'a legkevesebb a három 
Dányász0khoz fordult a keres- Springfielden Kentuckyi sze- dtok •redttl ,,albon·, I· ti dolog közül, mely meghatározza a battery 
/ Allegheny ".'?gye polgárai beadványt nyujtottak át k,d,Jnil mloi"te,, ,kik"k vl- f,l' hmnálo,k, m,rt , b6oyák 4% "'m•~:,.:::::""' 1 értékét. A legfontosabb; mennyi ideig fog 
: :::;:i::.~•:~i;r:k:.t~~ kérik, hogy állit.sa vissza ~;:;,::~;::t•~;.,!'.~ .. ~'. '~•:::~,::~•·m„golmá .,, AMERICA]!,!!J!(ON BANK il: I :::~:;;;:::e::~~~~~~ ~1:! 




._ h": hmm fog,dják el "'- o\lnua, hogy• fogy,o,tők ve- "·" •~..:,~:, '"'"•· ]f• 1 egész külömbség az oloaó ,is j6 battery kö-
rai, hogy mióta a Pittsburgh Coal Co gy k J1 po ga amit a bányaurak az 6 kérel• ID'ék rá a bányaurakat sterz6. .:,.~-:_ ':,. t~k "!:., 1;, zött. 
gye területén levö bányákban a sztráj~;!~ ~é;. ~: ;:!re
6 
:/,:~:;::-m=roj~ dé~lk m,~ ••w vo•~ Ami az Ön batteryjének értékét meg• 
a __ ~és életnek: Napirendeh vannak 
8 
gyilkosságok, lö- tositja a bAnyibsokat. ,t FRANKL_IN 'BANYÁT 1·: 1· • határozza, elóször mibe kerül, mennyi a 
voldo~, folyik'abootlegger ipar, tele vannak a plézek A bánráuok v"'t61 ké,- TAKARITIÁK javítás rajta és mennyi l<!eig tart. Ha ezt 
:.~=.!~:.~al ~ a régi )almsság nem é':i magát t::~!."'1.;;,:::r. ••:~~:: A Fraokl;;;:-c;onty bény" Dl. 0, ·• 'WHJJ7 \: i =i~:•e.i:!'i:!j~~:o:~~.! 
Azt követelik a sberifltől hogy ké itae Pi ,mire 6 aet felelte, hory euk BJnton, IllinoW..n tokarit&ni ••~:,~".,,., • ' ponkén~ vagy évenkén~ n:iut mádajta. 
burgh Coal Co.-t, hogytelepeln rendet:~ lmat t!:: ,bb&nbau "'- mondhatja ~e,dték. A),énywok nem tod- :;:: .:!,,::!:!!,, •~:,;;: · Még igy is az Exlcle ll•ttur a t,,gol-
son és. lf
0
gyen _vége. a borzalmas állapoto~f• e f.;,'°' ., ~~:~:•:..::."ifi~ Jék, ml a tAnuág oélja ""' m" "'""' ,= ••'"" •• • cs6bb a legjobb min6~ dacára. 
M1 oszmten szo!va nem igen hisszük, hogy ennek a megkötik a ezen6déat, Kérte ~li akarja-e _1rm a szerz6déat AIWM 111tR1tKt:Lfft(t MUDPHrs BATTE' ". y ~vTATION . 
beadványnak valatru eredménye lenne mert All h • bényáuok megbi<nttj,lt fo- " "'!gke,d,n, • mnnk", =gy """"'" '°"o' !'i 
me~e sh~ffje'°régen bebizonyitotta, 'hogy feste:~üf.f~ gadják el a 1zertqdést, .. anél• •~~ még nem volt példa 11- ~!,~~/..,h•!z,~"'!bb.:.!,"./i:_ (A Po.t.dml .uak•J 
kestül-a Pittsburgh C,oaI Co. szolgálatában áll. ~:~dó~~gym::rao:i::~~n!;1~:ti::~n, aztrájkUirésre 1ron- nytuok. WILUAIISON, w. ;... WILLUMSON, w. VA 
Ht7 .1.99..tll• 1~ or.u 
1 
11.lllY .IB ■.lJIUlir.D ,..,.:;!:.;o:;::u::.u~---~----::-::::--"---~~~=~---;:=::;:::;:;:;:;;:::::=:;===-=;=.;::;;:------- d M• \senek fel maguknak. . . . AZ ON FtNYKti.J,; FONTOS BEJELENTÉS Ab.er een 1ss. ::1::t~:-~~f~:~E:~t;:: .. ~t~.I!~.. · = 
j ______ honfitársunkat nenodtették ktpe!nk 61.tl!U.k, •l9&UadJak a Magyar Bányászlap példátlan és eddig 
. 1 · ·n Mr S •get tartogatja azon helyek kő- mán. le, aki mag& la Bácskából föld- Calni:n:'""'~:d,'::"':.'!!~!~,b•"• 
.Ju!llU& hónap e eJe $a · ill I eken megfordultam. Csodauép öazi barackja hl birtokról szakadt az Egye.slllt upia .,.,, k1v1t,i1Hn páratlan kedvezményben ?'f:szesiti moatan-
A. Hughes, a ~t .. Loul~nlu.~lz J\ia: ~berdeen régi kis ,,t. termett. óuintén mondhato~, 1 Allamokba, akinek nemcsak ~1 LYLE STUOIO I tói kezdve két. hónapon át az olvasókat. 
Franea&eo Rail\uy e M w· Gyönyörü ti.i,:r;ta széles hogy olyan nagy éa olyan 1z- a dolga, hogy az eladás körul _ 
tio11 agentje. Mr. K. · hí.~:i:;~:Ai niindjárt megk~pják az Jr.:t.es luirackot mé;: nem ~t- 11C1tédkez.zen,_ hane~ a:r. 111, ~~i"Y wro"''"a St. w,tch, w. v,. Hasonló kedvezményre soha, sehol a vi-
:~~k ~7r:::\~~i°:~. mea- 1 érkezöt. . • I !::n e;~;r;:n~~::=:~t:~ :.g~~tc~::~:~ga~;;~::ok~1~:1~ A2 ,;i1woo<1 Holel1&1 .. ,m1>n. !ágon nem volt ~ Ida, de hasonló okok és 
Mr. Kuirhea 611 Mr. Wishart · Azok az urak, ~kik ~ogad- a "iarmer vendégel~ mea- gó- bcrendezkcdt!sben, aztán ter• t: lnp e.h'ifb et~sl Ar11 2 dolllir ~~:~ nem is léteztek talán még sehol a 
ol)•an lelkesedé$8Cl bc!zéltek
1
t.ak ~rk~zés~mkor CII akik 8 j~ röir dinnyével is, amit simtén ménycik értékes.V:sében ~e_;éd•I ;-=======; 
AbcrdtJenrÖJ 1!11 vidékérol Mr. tán ,égi.a- \el~nk voltak, me fannja termett. lkczzcn. Hogy ott Jegyen a lett:- n F" t N tie..J Bank A magyar ' bányászok végzétes idökhöz 
Hitnlernek és uekem, h~in· mutatták nekünk, h~n nem De ,•olt neki sz616je is na- loptlltek között es. őrködjön e ~.CH„W, VA. 
niutlkeltcn ígéretet tettünk, mese az, hogy ~ dé~i emberek gyon nép, 1tzonkivül, hogy a1.on, hogy a letelepült ,magya- érkeztek. A b'ányaipar haldoklása kötele-
~ , eljövünk Aberdcenre és \'cndóglé,tlis tcku1teteben égyen .· nagy bokrokon paprikát i11 lit- rok boldoguljanak. . AlapUU1:e S 180,0011 ,00 dik a krizishez. 
:c~néi1.ük, olyan 1111.gyszerii al 1?! 8 magyarok~al. !tunk. \ Ezt a helyet föként nzokn~k 
~~:~n n:~~~n:ól le:;:~P~~;~~~: leg~~:Y~e;; ~ö:é~~e a -!~:~:~ tottEf!kt;';~zein:~1~:z: ;:r~~ l~c::~;:~~:t~e:~!~~:;~et~~ Tanalfll. · 
éi; Mr. Wishurt nekünk beszél- alatt ~II. Amiket a magyarok~ Jelhez, ahová a_ mugyarokut 1mégis csak farmot szeretnenek t'el 110111 o~ztott 
.1:;o.,oao.00 
K. "bb táu ugy t1.lakult 11ak kmált.ak eladásra, azokat akarják tclepitem - fügével maguknak. n,-l' re~élf . 
tckhel e;:t. 1~:gy Mr, Himlcr;m~st (elesek mUvclik. T_ulajdo- lvendégelt meg CAjáról, nmi ép l j\zfrt, ajánlom ezt azoknak, 
u ~öh. t tt es j,gY Káldor ,aik Aberdeen legtekintélye- .~en erőben volt. lmcrt bizonyos vagyok benne, 
:!:J,111111.811 
nem l e: St. Louis és vi- jaebb polglirai, bankok elnökei, ,\ vidéken rengeteg takar• !hogy azok n bankelnökök, n Ba■ll.unll. er,111.e a legH 
,Kálmánn\, \ 6 .é~ek tJ.raa&á- des:r.ka gyir tulajdonosa és a mányfélit termelnek és uállil- lkik ezt a telepitést vezetik, hn gyobb éli leger61Sebb banhll-
:~~n ~=~0;:;ta~ meg Abcr- :~:~~. e~~~~~:~~n::v: ~~ jáir:::t~u;::~~e t:~i:::ág:~i!{!~ ~ua:~1:!~a:egir:~:: nalr a ,•ldtSll.ea. 
deent. · . . é 
I 
kk 1 co vasut, a Chamber "'of Com- azállak gépekkel a négerek, a lesznek, hogy könnyen lefizet- Ha ö" •rt• b•"kb•n •k.a•J• 1•• 
Bevallom. nemi ,k te yeN e merce stb. elkölai támogat!- kiknek ott napi 
0
1 dollárt !i- lhetö, hosa1.u Jejáratu kölcsönt t•"I • P!"dt. helyuu aa1 el 
mentem le -~ber~eenre. h em sukkal. _xetnek munkájukért. ia szerezzenek . az illetöknek. 
volt ugyan l!l!fflIDI okor_n, ':.igy Khittek KAidor Kálmánnal A nagy takarmány termelé~i' Nem mondom, hogy ezek ~z 
ilir Mr. Hughes, akar lk ;- -együtt a \'idékre, hogy nézzük aztáAI természetesen magdval urak 11zerelemböl csinAlj ák & Magyar ügyrelelnll.et pon-
Wishart azavai~n kéte e · jmeg a lehet6ségeket 611 aztán1hozza hogy nagy Mlattenyél!z• telepitést. De azt állithntom, to, 61 el6zékeny 111:lnoli::a-
jem, mégis nehez_ \"~i\ el:- mi mondjuk meg, megélhet-e tés iii' legyen, HAt ,•an is ebböl hogy az ö méri;ekelt hasznuk !Asban réaieelt jilk-
::Y:•11 n=~~zer/hs:i'::o~:k~~ •ot~ \~::~:~
1





w.:thlok, mint amilyenekrol 1~k 1ricát termel. Különösen a nagy tunk a1.onkivül, hogy levágúa- Nekik az a lényeg, hogy 112.or pénzt kiildiiak a vilát 
nekü■k Himler\'illen beszel- farmerek, De vannak nagyon ra k~ri116 állatokat is tenyész- galmas, munkáa embereket vi.' 
tek. _ szép gyapot ültetvények, :r.öld- tenek nagy uradalmak. JD"enek le államukba, akik tin, minden rú&ibe.. . 
Misaisaippiröl ószintén szol- Bégesek és gytimli\csösök _is. .. A tejet, tejfelt ott helyben 11and6k dolgozni, müvelni· • a
1
""=";;;===;""=-
va 11z án·iz elő~ nem sokat . A kukorica akkor már k~ megves1.ik. ,Aberdcenben több gazdag fö ldeket. 1-
~~o~~~r ~::dil:e~n::~~~: :~!\'1 ~~ei;~~~r~:ö:~~~~h!~6::1;~;~r;é~egna~~::~~:f a~~~ -1!~~e~ =~ev~:e!m1::::: 
államról érdeklődni, amikor kedve1.ö volt, jó termésre vo1t lm.odernebbuek a vezel6je egy 111 _ Hellernek hivják. Na-
Mr. Hughes elöször látogatott kiliítáB. · , \cseh szárm11zásu ember, végig gyon kevé 11 tökéje volt, mikor 
meg Himlen•illen. Amikor em- Miután pedig ebben az evben ve:r.etelt a telepén. odament. 
~ii:~~~}:lfYr,~:!o h~.:z~~tl\~i;:\~ ~~:~:raju':~m:t k~~;:iz!nak~ de~nm\Sr~~!o~~~~ált~~/ :::: ki:~e~:~=~~:~:~ :~~~:;,~a~ 
uj vonala mentén kere11 olyan farmerek munkájukért .. . Imára, a1.t ebben az U_temben legnagyobb kam).isznója._ Soha 
földterületet, amelyre magya- A nevekkel nekem mindig mind meg lehet ,alálm. olyan siörnyü nagy a\latot 
rokut \ehetne lelepiteni. bajom. van. A1. angol ~evek~t l A farmereknek nem kell a még nem láttam, mint a Jam-
v to~~~o;?s~f~á~:::e;::d~~-~ ~:::ti;:~nze:!~~tjt::m e:ain~:~ ~eJt~~n~e~fel!1.!i;t
0
t\e~deo1gok~Ó ~~j:r/::r!:ez!:.l~j~:n b;~~ 
Wishurt nagyon konzervativek tam, nem tudok ne,·ekre hi- üzemek. Két ice _c ream in·úr néhány kanja, bikái, remek te-
voltak akkor, amikor Himler- vatkozni. . is van, amelyek versenyeznek henei, disznójai és más ál-
villen a farmerre vliró lehetö- . J'ártunk egy farmer~él, e~•,a tejtermt!k feldolgozó lizem- Jatai. 
ségekr6\ beszéltek. . pen szemben azzal a foldteru- mel, hogy melyik vegye meg a Mr, Heller :r.árkózott terme-
Az utolaó három é,· 11latt én lettel, melyre a magyarokat farmer tejtermékét. A tejter• &:r.etü ember, hát töle sokat 
nagyon sok ,·idéket betli.az- akarják telepiteni. ,miken kivül ugyanitt adhatja nem nagyon tudhattuok meg 
tam. Sok(ele jártam tanu\má- Remek strawberry _ ülte~é- el a farmer baromfij át, tojR- vagyoni viszonyai felól. A kas-
. r,yozni, mi ,·árns ott a magyar n)'e ,•an, melyböl a:r.ep penzt aa1t, amikért azonnal kész- télyszerü ház a:r.onban ellirul-
fannerre. szedett össze a tavasz folya- pénz:r.el fizetnek neki, . ta, hogy jó módban él. 
Aberdeenról egészen nyu- ;:::;::::::'.:==::::::::::::::~-1 Aberdeennek több vasut_Ja A bevándoroltakat szivesen 
godt lelkiismerettel állilha- 8 NAP A TENGEREN ,·an, nagyszerU összeköttetes- látják a vidéken s bizonyosan 
tom, hogy a legtöbb - lehetöeé- Magyarországba sel rendelkezik a na~váro~k segítségükre lesznek, hogy hol 
HA A ,.ifüFf.f.L, ;;·:~i:~:::irf.•:,'·:,'\::;;; :·!;~~::;.~:11::;:~'·,~ ~:.~ 
"'[rE·r ltötnt-fBJrll coié~tS-ON ;~;!;in::::hi;ln~:::s:e le=~ :;zste~~:~:ré:k~~ :;t bu: 
p,z Olf IIPC, •U6gt gy6rd~, 
so7U:0 t~ 1;fA ~~::~i:~! .. mt.ili~ kö:e1:~1:!oa1~:r nvaág~:::; u isk: 1~~:::p:d:r:e: :::::: e:é~~ 
F~~~1L:, IN
1
~'ó1,~~:T ir;111~1~r:,.':1 !. ";~~J:1r.:k· lái vannak, a1.onk!vill közelben 1átkozni. Bizonyos vagyok, ho~ 
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1(,. \DW.~Y, ~EW YORK 
THE PEOPLES BANK 
OF APPALACHIA 
APPA LACH1A, VA-
)llndo11,.. kaphat fel•tl'-lloal- S2Broadway,NewYork leqeja, ahol nagyon olcaó penz dolgozni fog, aki nem, a:r.za\ a Hatrene el lliluok be1<1tJ•1. 
•mely ,.._, 21 h• tii '"'"· • hcty1 onntkh!Jz, "UT van az állam agr1cultura. 1 ~ol• laki ott letelepszik és aki ott 
~~,. •i!,~f i;;:~,~r t-6, NORTH GERMAN ' ért adnak ellátást Is a növen- szándékkal megy oda, hogy ER08 E9 IIIZTOS IIAN K. 
8etHok,e •% ka1T1•tot füetllnk dékeknek. "könnyen iikar t!lni", at tisz- ~~~~~EK 40/ ;~~A-
' Bolla l Son Balt.ni Az elemi iskolák növend6- tességes, bohlog 1otthont tud TEKRE /O FIZETUNK 7912 ';'.;';~R~~~~•=-•~H .... ,,•m ~
1
~~~~u::!.szedik ilsa:r.e és sziíl ott fe1épiteni,,_ _ 
·H4 lln kellelTIO l1U, ohuio•• hll,115 ll2lt •k•• 
ln"i,khtl•IJ•"'l"cl,notta 
A föld minősége nagy,;m ha- FÁY FISBER ANDOR. 
son li t a bácskai földhöz. Jól ---o-----
term~ és könnyen mUvelhetö. OllELEI 
Fl9ytl 1T1 ,Nn azolglljuk kl. 
r1aet6-llor 
ute 11 DJ\lH tanuk. 
CHERO COLA AzonkivUl meg van az a hal- A MAGYAR B!NY!SZLAP The Citizens Bank 
~~~~n ~~:~!ta~~~ ~::/o~-~ OLVAS6QIOZ1 of War CHEKIY BLOSSOM 
8RAIIGE va,y PEACHES 
hO.lt,bt 
aLATZ i!a WIOEMAN IJÖAÖK KIVÁLÓ IZÜEK : 
1 
megbecalllhetetlen valami. S•~• 11.&Jlilr. a „uar BIii• 
Esőzés van elegend6, de ha IIJi1t1lap ohuólt, bog,- a I•• 
_egyszer mégi11 nárazság len- pulr.N• Jr.lnet-6 eégelr.et, ba•-
1 ne, öntözni la lehetne a farmo- koll.at, rogo"o1oll.at és m.lnden-
kal faJI• U1lete~t támogatni u l-
A farmok vételéhez nem keli Tnke(}enek• 
nagy töke, mert a föld olc116 A Magyar Biayb1iap oh'UG· 
és az eladók nagyszerU fe ll.é• s6I tadjill., hogy r■ llyesa oehéz 
teleket adnak a blrt-Ok kifüe- l&punk'ull. a biny1u1rall. tenor 
tésére. Azt természetesen meg- la ki.lntb1téNn hlrdet.é1Sekt1I 
kivánják, hogy legyen némi uereioL llegtlnlenllll llit a• 
pénze a letelepli l6nek addia-, ,ok a cégek a mag7ar bányi• 
CROCERY COMPANY ~;!. az ~első termésé~ pén1t ~
1
::k ~=:~::~it, aklll lapaolr-
. Minden magyar embernek ta ltérjilll. a magyar llhy•-
. Wllliom.wn, w. Ver. nyugodtan merem ajánlani, 111011.'a t 11.b-Jéll. a111ll.at a• ii1ltl-
Occident és Gold Medal liaztek )logy itt földet vegyen. Ré11z- u1berell.et, ba■llokat, 1kllllt~I 
• kizárólagos nagybani eladW ~n te~~t, r:::: -:::.m;és~~ :;~~:::::~
8
:":.;;~:•~n~~! 
W.ill lf, ,-..._ 
Erl1 Nü a Dr, Porll 1'1Sl 
ub•II. 111ld1Ma. 
KI ■lodJg ll:611N(1el il-
lü ml•den dolPbH aa 
O■ uolgilatára. 
Ptln1t Uldllak a •tis 
alade• rin61Hi aklftelt 
üJü mellett. 
BlltétJ,;re 1% baaCGt fl-
,Hl■II:. 
Iar,ar tlgyfelelllel lila• 
IHHJnk pontos lt'IHelpiU 
1nll:r6L 
DR. GEÓ. KEYSER 
POOOBV08 
Willlamson, W. Va. 
' · Larro-féle elaöraniru takanná. mélye, a Frisco vaaut támoga- ts ,-áúl"litafll.niJ blvatlloi- wm,_,,u i:,::i.ui:.a11: r1116tt 
riyok nagy raktira. tása gli.randa arra, hogy a,:ok unall' mindig lapllllkra. lllndeoféle fogm1onll.it 11:6-fi 
ezen a környéken. mq azért,. mert az eladók sze lapbn. 
- - Del Monte kannh áruk kép~ ~e::ran':! ~!~kne~dael~ea~?~ # X ,\ O~l',\S7.L.lf' u llek, Jr.ltUnll 11.Jrltelhe■• 
llil. va, hn~em gondot visehlek ri• A. Jl&g'far Bbyi,ulapo1 M,j.,:~•n;~::,!::n.1111,1,.. .. 
~ ;',:~nten ftlueraru t nagyban tar- i~:Órj:o:: bo~;;:~t~~~~t ~~:; \Any6uo:.~~•,~~:!:':.'"'·ok;ó1 , ,.__,.,_._,,._,._,._••-•_•~_ .. _"_M_,_ 
. . 
Ha valaha volt, akkor most lesz szükség 
ana, hogy a magyar bányászok a SOl"!!ukat. 
tisztán lássák. 
Ha valaha szükséges volt egy bányász-
ujság, akkor a következő két-három évben 
:i-z fokozot?bban szükséges lesz. 
Erös, nagy, elterjedt, megbizható lap 
kell. amely képes legyen minde~ szak-in-
formációt pontosan és gyorsan beszereznL 




Nem akarjuk, hogy ezért a magya,; bá-
nyászok fizessenek. A. Bányászlap hoz 
olyan áldozatot, amilyenre nem volt még 
példa a világon. 
A bányászoktól inkább csak egy igen 
kis' szivességet kérü-nk, hogy éljenek a ~ed-
vezménnyel. 
A következöket adjuk tudtukra az olva- • 
sóknak: 
MÖstantól két hónapon át minden elöfi-
zető megrendelheti egy ismerösének, vagy 
egy barátjának a Magyar Bányászlapot 10 
• centért egy évre. 
Csak az az egyetlen kikötésünk, hogy 
mikor valaki beküldi a barátja cimét és a 
tiz centet, ujitsa meg saját elöfizetését egy 
fél évre. 
Aki két barátjá nak vagy ismerősének 
rendeli meg 10 centjével az ujságot, az ujit 
sa meg saját előfizetését egy egész évre. 
Ha tehát valaki beküldi egy barátja ci-
mét, akkor te~ék azzal együtt egy dollárir 
és tiz centet küldeni. Egy dollárért meg-
ujitjuk az ön előfizetését egy félévre, tiz 
centért küldjük a lapot az uj elöfizel9nek 
egy egész évre. Ha két -barátjának a cimé-
re kivánja a lapot küldetni, tessék két dol-
lárt és busz centet beküldeni. Két dollár-
ért megujitjuk egy évre az ön elöfizetését, 
busz centért küldjük egy évig a Jiét barát-
jának az ujság9t. 
A megujitást beküldheti, akár lejárt az 
ön előfizetése, akár nem. 
Akinek nincs barátja, vagy nincs isme-
röse, aki nem kivánja a Bányászlapot a 
más számára megrendelni, az i8 élhet a 
kedvezménnyel. Megállapodtunk a Himler 
Márton Hetilapjával s ha valaki beküldi 
az egy dollár és tiz centet és az a kivánsá- ( 
ga,· akkor a dollárért megujitjuk a Bá, 
ny.Í\zlapra az előfizetését s 10 centért 
küldjük a szffll~ra egy évig a Himle.r Mir-
ton Hetllapji~ 
Azt is megteheti ön, hoi, önmagának .és 
másnak rendé1i meg a Hintler Mirton He-
tilapját, de két rendelésnél két dollárt és 
busz: centet kell beküldeni. , , 
M~gyar Bányászok! Nekünk ez az ujitás 
nem üzletet és jövedelmet jelent, hanem 
nagy költséget. Mi az ujabb áldozatot n~m 
sajnáljuk, mert hüek akarunk maradni a 
multunkhoz. 
Vajha a bányászok is megártenék a hely-) 
zetet és co-operálnának velünk, segiten&-
nek nekünk, hogy a lapot még nagyobbá 
és még ,erösebbé . tehessük, a bányászok ér-
dekében. 
11127 ,\mrunlu~ :?ri, 
----
óhazái mesék .... . 
{i"ctlJU.\M) 
Az érette való rettegésbe belebeteged-
tek a grófnék, hol az: egyikhez:, hol a má-
sikhoz: hivattAk Su.kJíllas tanárt. Majd 
mikor me&"jötl a lev. lap a hadifogságból, 
az öregebb grófné ágynak esett. Fel sem 
.kelt többel, bár még hónapokig sinylődött, 
mii; meg.,.áltotta a halál. 
Akárhogy megsiratták, reá néne sze-
rencse volt, hogy nem érte meg mindazt, 
~mi kö\•etkezett. A dr'ágaság s vele a nép 
1,légedetlen11ége nőttön-nött. A boltokban 
kifogytak a gyászkelmék s a polcok ilre-
~en mari.dtak, mert a kere11ked6k nem 
EzerHhettek be friss árut. ' 
A tillztvlselök eladták szerény buto-
raikat, hogy kenyeret vehessenek. Minden-
ki s hiiboru véget várta, de ugy látsiott, 
hogy örilkké (og tartani. tv mult év utiin 
s bármily 11zenvedéstcljes volt a "ma". a 
"holnap„ még mindig eulyosabb tudott 
lenni. Senki se tudta, hová, merre megy a. 
vak éjben? Akiknek 11emmijUk 11e volt, 
azok a nélkillöz:éssel viaskodtak, de a gaz-
dagok, akik féltek a tönkremenéstől, aziu-
tén buskomoran járkáltak. 
A régi, nagy ,·agyonok tulajdonosai 
bosszankodva látták a gomba-módra kelet-
kezö háborus vagyonokat, melyek. tulajdo-
nosai, hogy előkelőknek Játszódjanak;- ga-
vallérosa.bban uórUk a pénzt, mint a 
vró!ok, akik nem mehettek killföldre szó-
rakozni, mint azelőtt, midón itthon i8 elég 
keUmies volt az élet é1J mo11t ugyancsak 
kellemetlenné vált! 
• 1--z; el8ó oaztályu fülkékbe, melyekbe 
háboru elött közönsé(rell halandó bepillan-
tani is alig mert. most kereskedők és Ii. 
bit, kacsát cipelő kofák "nyugodtan tele-
pedtek le, sót kihivó pillantásokat vetet-
lek a megbotránkoz:6 előkelóségekre. Nb- mou.kvai levél rázta {el őket.' Már elve• 
melyik meg la mondta: "Akinek nem te(- Ptettnek hitt egyetlen fiuk irt az: Ameri-
szik, merljen kii' A tekintély sz;emmel lát- kai Vörös Kereszt kórhbból. A levél nyo-
hat6an pusz:tulóban volt. mán beállott enyhU\és csak addig tartott, 
t.s SasUlésl gr6t a kellemetlen, uu- mig a kommunisták ma~khoz nem ngad-
folt vonatokon -gyakrabban utazott birto- ták' a hatalmat. Ezek elöl aztán -nem lehe• 
kára, mint valaha, merl nem volt ott Jn. tett !!Chová se menek.Ulni, ámbár akkor a 
da, aki minden helyzelben fe\tali\ta ma- legártatlanabb ember se mondhatta el ma-
git. Pedig hát él·demes volt-e töródn\e a gáról, hogy -élete biz:tonságban van. Egy 
birtokával, mely oldalági rokonokra . ma- c.ste ,·örös katonAk fogták körill a kastélyt 
rad, ha az egyetlen fiu Szibériában pusz- 1:1 néhány a vez:etők közill félretolva a két-
tul el? t.CgOOesett imlst s a zokogó komornát, be-
Emil grM levelező \apjai, mig érkez- hatolt a grófi párhoz. A gróf átölelte fe-
lek, Szibériából voltak keltezve. Kbióbb leségét - azt hitték, halálra keresik óket. 
clmar11dtak s rémséges hosszu hallgatá;i Az örmesterben azonnal felismerte az ura-
következett. (Tudjuk, hogy a finn mocsa- dalom eID· elbocsátott gépészét. 
rak közt minő gyarló volt a postajárás, - A magántulajdon megszünt, -
de SasUJési gróf nem tudhatta.) 0 és fe- mondta az nain-, hangon, - itt minden a 
lesége hirte.len 111.egöregedtek. Kiomló vér tanácsköztársasiigé. Az "elvtársat", mint 
uek ~zörnyil párája lebegett a leveg6ben tuszt Budapestre küldJDk. Az "elvtáranö" 
r. talli.n ettöl vadultak ugy el az emberi - fordult kegyesen a gr6fnö felé - itt 
indulatok. Amerika beavatkozása után· 'rnaradhat. Átengedek eu sz:obát. 
már csak a CllOdákban hivök reménylették A gróf némán ment a szuronyo9 kato-
11 szövC"taégcSek győzelmét. nák közt a íöhtJáratná\ várakozó autóhoz. 
Ami történt, az nem volt uID·an csoda, A grófné ' bezárkózott Franciakával 
Oe annál inkább borzalom. A felbomló hálószobájába. Akkor se, késóbb se bán-
frontról vi11szaözönlött az éhes, rongyos, lotta 11enki. Maradása azonban mégse volt. 
1-eményvesdett, tehát mindenre kapható Nem birta látni, ami kö'rillötte történt. A 
hatonaság. ts egy októberi reggelen Bu• nagy ebédlő ajtaja fölött óriási piro11 be-
dapest népe a forradalomra ébredt. A lilk rémitgettek a rátekintöt: 
grófot névtelen levél figyelmeztette, hoa-y : • 
élete veuélyben forog, menekUljön a fő- ·Í VtSZBIRÓSÁG 
l"árosból. A gróf maradni akart, de fele• • 
!>ége addig rimánkodott neki, míg elutaz:. A kastély falait kivUI teleragasztot-
t.ak birtokukra. Alig értek oda, mepilrgö- lák orditó plakátokkal. E'.gyiken az óriási 
nyözték. hogy gróf Ti11z:a htvánt meggyi!- proletár-ököl ké!lzill lesujtani. Mielkon 
Jtoltak. Ez: a szömyU hlr telje11en megtör- egy rug't\sra emelt szörnyil láb. Alatta: 
te a grófi párt. Buskomoran jártak-keltek "Be a vörös hadseregbe!" t., más efféle. 
termeikben, hová csak Domlán inas és Franciskát kioktatták az elvt!raak, 
F"ranciska komorna léphettek be. Ebből a hogy neki, mint öntudatos elvtársnónek 
kedélyállapotukból, hetek multán. egy Epionnak kell lennie a grófné körül Arrpl 
i-lK OLD.\L 
BÁNY AsZOK ÁIV ÁJ 
n. nesz. 
BENDE PANNI TOITIIIETE 
Irta: SZENTIMREI :MARTHA 
-■--- WWW@\ szó se lehet, ho(D' tiazt.elettel bánjék vele. tán elsuttogta, hogy f~lnek ám a vörösek, 
(Franciaka titkon kiöltötte nyelvét az nem érzik mal'Ukat biz:tonaágban. Csak 
elvtársakra.) kOrtölik a munka aegitséget, de nincs an-
- Méltóaágoa grófné - 11uttogta a nak se hlre, ee hamva, Már6l•holnapra vé 
hU komorna a pamlagon erötlenül heverő ge lehet mindennek. 
utnójének - menjilnk innét. A grófnó kétkedően ingatta meg-
- Jaj ... de hová? őnillt azép fejét. 
- A Fácános erdöbe ... ott caönd van. - t.n már belenyuguom mindenbe. 
Összecsomagolt e~ 'kevé11 fehérne- Legyen mindenem az:oké, akiknek eddig • 
milt s a g~fnévaJ - gyalog - kimentek semmijük se volt. Csak a grófot ne bánt-
a Fácános erdóbe, mely olyan volt," mint 11ák. Majd dolgoz:unk mi is, ahogy a m01t-
máskor. Ott nem kereskedett se a kommu• .tani világrend kivAnja ! Majd c\inos rulu\-
nizmus, se a forradalom. Domiánék épp kat varrunk a proletAr(D'erekcknek, U(D'-e 
oly kevéssé vettek tudomást a felfordult Franciska? His:r.en eddig is varrtam én 
világról, mint az erdö madarai. al!;\ly ti11z- olykor a uegények számára, A gróf pedig 
lelettel, változatlan hbségge\ fogadták sok mindenhez ért. 
fzenvedő urnőjOket. Átengedték neki a Oly kedve11 volt, mikor igy beszélt s 
szobát 9 kitelepedtek a konyhába. oly 11zá.nalomramélt6, hogy hü CM.lédje 
A grófné imí1dko1.ál!ll8l töltötte na~- könnye1.ve hallgntlll. 
jait. Volt sz:egénynek miért imAdkoznia ! F.gy este beállitott a gróf, gyalop:.i:er-
Fia hadifogságban, férje börtönbeo. Min- 1'el: Megunták. vagy mi, a tuazokat Pe&-
tienét elvették, csak bánata volt már. Mé- tcn, vagy annyit szedtek össze az: egész 
gilJ jobb volt az erdőben, mint a kaatély- onzágból, hogy a fogházakban már nem 
ban, arra nem tenferegtek vörös órjára- volt hely. ezért llOkat uélnek eresztettek. 
~r m~; ~::d~~ :%"a: ak;:~tász~:k~:~í : !:::.:~~s:!t~':.s:~~::~t:e:::j~jl 
nem lopódzott volna néha haza az est hÖ- nem esett. Megfenyegették U(D'án kötéllel 
mályában. 0 a háboru alatt különböző s golyóval: arra az e11etre, ha valahol azól~ 
frontokon annyi kitüntetést azedett ösue, ni merne a proletir-uralom ellen - de 
amennyi csak a mellére fért. Panniban nem bintották. 
való csalódása annyira fájt neki, hogy ke- A grófnö ceak méz:eeheteiben volt oly 
resro a halált. Az meg sokazor elkerUli a boldog, mint a vadúzlakban, mióta vele 
hö!Klket, Hazavergódött a Doberdóról is. volt az ura. Az:elótt kOlön lalr:Ohtilyuk 
Ki se pihente meg háborus firadal• volt, most sz!;\pen megfértek a kis uobA-
mait, mikor a proletár-uralom bekergette ban. Jóiz;Uen ették a vadászné kenyerét, a 
a VÖrÖll hadseregbe. De akárhogy "forra- mit a jó asazony eldugott lisrib61 lri!Ultt. 
dalmasltották" a lerinységet, nagyszáju Krumpli is került az asz:tal.ra. Egyéb bi-
katonauökevények, akárriiennyit orditoz- z:ony ritkán. Zsir, cukor, az csalr a vllröeelr:: 
tik fülébe az; urak hilneit, ő szivében hU- r~én kerillt - már akinek. Peti nem ha-
@ért:8 maradt uraságához, mert látta, hogy rácsait még a sz:Ulei számára 11e. 
n vörö:1ek c.sak pusztit.anl tudnak Peti az- (Jl'olytatAu. khetkesill) · - -
CLEIISTON, FLORIDA 
AZ A HELY, AHOL HA ÖN FARMOT VÁS AROL, ÖREG NAPJAIRA BOLDOG, NYUG DDT OTTHONT ÉPtTHET FEL MAGÁNAK 
CLEWISTON,.• 
az a hely.-, ahol y,bban az időben szedheti le termését,, amikor az 
északi államokban hó boritja a földet, amikor az északi ember 
legröbb gondja a tüielö anyng beszerzése. 
Decemberben, januárban, februárban fizetik a legjobb 
árakat a zöldségekért és a clewistoni farmerek ebben az időben 
\·iszik piacra a zöldségféleket. 
A fagy nálunk ritkaság számba megy, mert nagyszerü vé• 
delem az Okechoobee tó a fagykárok ellen. · 
A legszebb zöldségfélék erre teremnek, mert a föld hal• 
latlanul gazdag, fekete zsiros föld. Olyan mint Magyarországon 
a ~rcs ecsedi láp földje. 
CLEWISTON 
szép kis város. Vannak benne kitünö iskolák, ahol gyennekeit 
tanittáthatja, packingházak, ahol termését átveszik és azért 
készpénzzel tfzetnek. Allandóan épül a dros, lakossága napról~ 
napra növekszik. 
Cuko'rnádat is termelnek nagyban ezen a vidéken. A Su-
garland Devclopment Companynak nagy ültetvényei vannak. 
Ne menjen ön Északra farmot vásárolni, mert ott Cllak 
egy termést remélhet egy esztendőben. Ha ez az egy termése 
nem sikerül, ugy egy teljeJI évet kell önnek várnia, mig uj ter-
mése lesz. 
FWRIDÁBAN HAROM TERMÉST IS•BETAKARITHAT. HA EZEK KöZOL EGY NEM SIKEROL, KILENCVEN NAP MULYA MAR UJ TERMÉSE LEHET 
tS IGY KöNNYEN KffiEVERHETI, HA EGY TERMÉS V.(LAMJ OK MIA1T NEM LENNE SIKERES. EZT AZ ELONYT tSZAKON NEM TALALJA MEG. 
HA öN BOVEBRET AKAR TUDNI A MI FöWJEINKROL, FELTtTELEINKML, MELYEK MELLETT FARMOT VEHET CLEWISTONBAN, IRJON 
AZ ALABBI CIMRE: 
CLEWISTON SALES COMP ANY 
HUNTINGTON 
WEST VIRGINIA . HOTEL HUNTINGTON 
IIUl<TINGTON 
WEST VIRGINIA 
tl •IX 01,DAL 
HIMLERVILLEI MAGYAROK 
FIGYELEMÉBE! 
trt.esitem ezennel Himlerville magyarságát, 
hogy üzletemben 
1927 AUGUSZTUS Hó 25-ÉN 
REGGEL 9 óRAI KEZDETTEL 
Oriási Kiárusítást 
RENDEZEK. 
Bejártam az ország nágy városait, mindenütt a 
legdivatosabb és legjobb minőségü árukat vásá-
roltam össze etTe a nagy kiárusitásra. 
HALLATLAN OLCSÓN . 
szerezheti most be minden szükségletét .. 
NŐKNEK 
remek kész ruhák, alsóruhák, harisnyák, cipök, 
kabátok, yardos kelmék nagy válasz~kban 
FÉRFIAKNAK 
'kitünő, mérték szerint készült ruhák, kabátok, 
cipök, harisnyák, kalapok, ingek, nyakkendők 
hallatlan olcsó árban. 
S-uret.Ze be szükségletét most, mert nem 
egy hamar lesz alkalma olyan olcsón vásá-
rolni, mint e kiárus· · tartama alatt: 
GYERMEK~UHÁ2 , 
• 1 
igen nagy választék an(~ nagyon olcsó árban. 
Minden egyes kitün anyagból készült. 
NE MULASSZA I L 
, megtekinteni a nagy kiárusitást, mert sok pénzt 
takarithat meg, ha móst szerzi be szükségleteit. 
BROWN'S DEPARTMENT STORE 
KERMIT. • W. KERMIT 
• 
,., ........... 
